




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1941# ii Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Jnni Maaned Nr. 6.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, 
Aabenraa, 199.
Aarhus ny Tømmergaard, 204.
Aarhuus Privatbank, 208.
Aarup Kontant-Manufakturhandel ,205.
Acap (Dansk Sidevognsfabrik), 209. 
Administrationsselskabet af 31/12 1934, 203. 
Admira i Likvidation, 209.
Afholdshjemmet Øbro, 211.
Aktieselskabet af 1. Maj 1931, 202. 
Aktieselskabet af 25. Juni 1936, 203.
Aladdin, Byggeselskabet, 198.
Albani Mejeri og Ice-cream Fabrik i L ikv i­
dation, 210.
Albertsen, II., og Sønner, 189.
Alea, 202.
Alfa, Margarinefabriken, 208.
Alfenide, Dansk Forsølvnings Anstalt, Dansk 
Forniklings Anstalt, 195.
Alligator, Læderfabrikken, 198.
Almindingen Savværk, Aaker, 206.
Alter ego, 212.
Andelsbanken, A. m. b. A., 212.
Anglo Dane Mineral Oil, 192.
Ansager Trælasthandel i Likvidation, 204. 
Apollon, Musikhuset, 211.
April, Herremagasinet, i Likvidation, 195. 
Arbejdernes Fællesbageri, Assens, 210. 
Arbejdernes Fællesbageri i Horsens, 199. 
Arbejdernes Fællesbageri i Svendborg, 190. 
Audiola Radio, 211.
Bama, Fabriken, 208.
Banken for Faxe og Omegn, 202.
Banken for Kolind og Omegn, 191.
Banken for Vejen og Omegn, 204.
Berg Christensen, I., 193.
Bernic, 180.
Binderup Hansen & Kolvig-Raun, 181, 195. 
Bispehusene, 211.
Blichfeldt, H., Flensborg Lager, Esbjerg, 206. 
Blifa, Fabriken, 203.
Blomsterforretningen Flora, Aalborg, 206. 
Bolette, Manufakturlageret, 202.
Brejning Mælkeforsyning, 201.
Brincker, Brødr., Grejsdal Hammerværk, 205. 
Bryggens Vinhandel, 210.
Brødr. Brincker, Grejsdal Hammerværk, 205. 
Brødrene Hartmann, 190.
Brødr. Ilindsgaul, 198.
Brønderslev Korn- og Tømmerhandel, 200. 
Byggeselskabet Aladdin, 198.
Chabisette, 202.
Christiansen & Nielsen, Trælasthandel, 211. 






Corner, Vestervoldgade 17, 207.
Cunild, Cecil, 206.
Curesin, Fabrikken, 205.
Damgaard Nielsen, L., i Likvidation, 207. 
Damhuskroen 1934, 195.
Dampskibet Finland, 203. 
Dampskibs-Aktieselskabet Myren, 190. 
Dampskibs-Aktieselskabet Progress, 211. 
Dampskibsselskabet Vesterhavet, 209. 
Damsøhøj, Ejendoms-Aktieselskabet, 206. 
Dampvaskeriet Thor, Nykøbing F., 183. 
Danckert, Hans, & Co., 211.
Danish American Prospecting Co., udenlandsk 
Aktieselskab, Florida, U. S. A., 205.
Danish Cooperative Pork Canning Co., Dan­
ske Andelssvineslagteriers Konservesfa­
brik, A. m. b. A., 209.
Daniton, 194.
Dansk Aluminothermisk Svejsnings Aktiesel­
skab i Likvidation, 202.
Dansk Chromlæderfabrik, 193.
Dansk Eternit-Fabrik, 205.





Dansk Læderudstansning A/S i Likvidation,
192.
Dansk Revisions Selskab, 209.
Dansk Sandpumper Kompagni, 197.
Dansk Villabyggeri, 186.
Danske Bomuldsvæverier, De, 193.
Danske Farvefabriker, De (Otto Køhnke), 212.
176
Danske Karburator Selskab, Det, 191.
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, 209. 






Ehlers, II. P., 195.
Ejendommen Matr. Nr. 859 Østervold Kvar­
ter, 208.
Ejendommen Matr. Nr. 1439 i Københavns 
Udenbyes Vester Kvarter, 208. 
Ejendomsaktieselskabet af 1ste Oktober 1910, 
190.
Ejendomsaktieselskabet af 4. August 1914, 204. 
Ejendomsaktieselskabet af 4. Oktober 1929 i 
Likvidation, 205.
Ejendomsaktieselskabet af 10. Oktober 1930, 
208.
Ejendomsaktieselskabet af 1. September 1939,
205.
Ejendoms-Aktieselskabet Damsøhøj, 206. 
Ejendomsaktieselskabet Duo, 199. 
Ejendomsaktieselskabet Epsilon, 210. 
Ejendomsaktieselskabet Glahnsor, 204. 
Ejendomsaktieselskabet Glostrupvænge, 205. 
Ejendomsaktieselskabet Gorm, 200. 
Ejendomsaktieselskabet Grøndalshus, 211. 
Ejendomsaktieselskabet Hellegaarden, 188. 
Ejendomsaktieselskabet Kumberland, 184. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 9e af Valby,
206.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 22 aø af 
Frederiksberg, 192.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 50 D Uden­
bys Klædebo Kvarter, 198. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 87 af Sna­
rens Kvarter, 208.
Fijendomsaktieselskabet Matr. Nr. 180 m. fl. 
Øster Kvarter, 208.
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 2346 V i­
gerslev, 210.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 3648 Sund- 
byøster, 211.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 3796 Uden­
bys Klædebo Kvarter, 208. 
Ejendomsaktieselskabet Nørreport, 199. 
Ejendomsaktieselskabet Plana i Likvidation, 
2ÜL
Ejendomsaktieselskabet Quarto, 199. 
Ejendomsaktieselskabet Quinto, 199. 
Ejendomsaktieselskabet Samoshus, 208. 
Ejendomsaktieselskabet Sundet, 209. 
Ejendomsaktieselskabet Sundgaarden under 
Konkurs, 202.
Ejendoms-Aktieselskabet Taarnbygningen, 204. 
Ejendomsaktieselskabet Tres, 199. 
Ejendomsaktieselskabet Uno, 199. 
Ejendomsaktieselskabet Vennelyst, 205. 
Ejendomsaktieselskabet Vermundsgade 19, 
204.
Ejendoms A/S Vigerslevvej 239, 202. 
Ejendomsaktieselskabet Wittenberggaard, 211. 
Ejendomsselskabet af 23. Marts 1917, 208. 
Ejendomsselskabet Es-Es, 201. 
Ejendomsselskabet Fredbo, 205. 
Ejendomsselskabet Matr. Nr. 1128 af Utters- 
lev, 185.
Elektro-Kontrol, 183.
Engelsk Industri Selskab (English Industrial 
Company Ltd.), 208.
Epsilon, Ejendomsaktieselskabet, 210. 
Ericksson, O., Elektroteknisk Fabrik i L ikv i­
dation, 197.
Esbjerg Højskolehjem, 195.
Esbjerg Korn Kompagni (Vita Møllen), 195. 
Esbjerg Omnibiler, 201.
Es-Es, Ejendomsselskabet, 201.
Es-Es (S. Seidelin), 185.
Esi, Raastof- Compagni, 203.






Fabrikken Ferm, Dansk Raandstaal Industri, 
189.
Ferm, Fabrikken, 209.






Folkelige Forsamlingsbygning i Fredericia, 
Den, 205.
Folkelige Forsamlingsbygning, Den, Nakskov,
193.
Fona i Likvidation, 194.
Forenede Granitbrud, Sandstensbrud og Sten­
huggerier paa Rornholm, De, 198. 
Forenede Kalkværker, De, Torp pr. Thisted,
207.
Forenede Klædefabrikker, De, Hjørring, 211. 
Forenede Vognmandsforretninger, De, 195. 
Forsamlingsgaarden i Nvkøbing/F., 193. 
Foto-Magasinet (Rloch, Roulund & Sperling), 
200.
Foto-Magasinet (Rich. Sperling), 185.
Fredbo, Ejendomsselskabet, 205.
Fredegaards Mejeri Aktieselskab af 18. Okto­




Fyens Maskin- og Reservedelslager, Odense, i 
Likvidation, 197.
Fyns Forsamlingshus i Odense, 198.
Fyens Rideforenings Ridehus, 194.
Fynske Gica Benzin og Petroleums A/S, Det, 
‘ 203.
Fædrelandet, Filmaktieselskabet, 196.
Galten og Omegns Afholds- og Gæstehjem, 
199.
Gave-Telegram, 201.
Gea (Farmacevtisk-kemisk Fabrik), 192. 
Glahnsor, Ejendomsaktieselskabet, 204. 
Glejbjerg Exportslagteri og offentlige Slagte­
hus, 200.




Grejsdalens Stole- og Møbelfabrik af 1931, 
i 96.
Grejsdal Ilammerværk, Brødr. Brincker, 205. 
Grejsdal Valsemølle, 187.




Grøndalshus, Ejendomsaktieselskabet, 211. 
Grønlandsk Havfiskeriselskab Nordlyset i L i­
kvidation, 209.
II. O. K. I. Eksport & Import, 191.
Hadsund Trævarefabrik, Aage Kjeldsen Laur­




Hansen, I. A., 200.
Hartmann, Brødrene, 190.
Ilaustrups Fabriker (Alex. Wittenborgs Blik- 
varefabriker, Alex. Wittenborgs Fabriker, 
Wilh. Løngreens Fabriker), 210.
Haweto i Likvidation, 207.
Hegnetslund Teglværk og Lervarefabrik, 203. 
Helgo, Hotel, i Likvidation, 204.
Ilellegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 188. 
Ilellenberg, Hother, 204.
Helsingørs Barber- og Frisørsalon, 200. 
Herløv Mineralvandsfabrik i Likvidation, 207. 
Herning Biografteater i Likvidation, 202. 
Herremagasinet April i Likvidation, 195. 
Ilindsgaul, Brødr., 198.
Hjørring Korn- og Trælasthandel, 199.
Hobro Kul- og Koks Import, 207.
Hoff’s, Axel, Bogtrykkeri, 209.
Hollywood Make-up Studio Ltd., 205. 
Holmens Kanal 16, 208.
Holstebro Kolonial- & Foderstofforretning,
210.
Horsens Vestbaner, Jernbaneaktieselskab, 192. 
Hotel Helgo i Likvidation, 204.
Hotel Skandinavien, Nakskov, 180. 
Hovedstadens Ejendomsselskab, 201. 




Hundslund Kurve- & Polstermøbelfabrik, 201. 
Hylén, H., i Likvidation, 194.
Ibsen’s, C. A., Planteskole, i Likvidation, 196. 
Ikas, Internationalt Isolations Kompagni, 200. 
Ikast Handels- og Landbrugsbank, 202.
Ilar, 197.
Ilka, Fabriken, 202.
Ingeniørforretningen Conserva, 211. 
Internationalt Isolations Kompagni, Ikas, 200. 
Iris, Smør- & Kaffeforretningen, 197.
Jacobsen, Magda, & Co., i Likvidation, 202. 
Jensen, Fritz, & Co., 199.
Jensen, Theodor, & Co., 207.
Jensen & Møller, 198.
Jensens, Anders, Slagteri & Konservesfabrik 
i Likvidation, 195.
Jeppesen, Erik, Grafisk Etablissement, 209. 
Jernbanehotellet Skive, 200.
Juuls, S., Bodega, 210.
Jydsk Trikotagefabrik, 194.











Kronborg, Margarinefabriken, Helsingør, 193.
Kronjvden, Kød foderfabriken, A. m. b. A., 
207''.
Kruse Madsen, J. J., 199.
Kuhlens, H., Sæbefabrik, 200.
Kulkompagniet i Thisted, 206.
Kumberland, Ejendomsaktieselskabet, 184.
Københavns Dampvaskeri, 208.
Københavns Fløde-Is, København, 192.
Københavns Bundfart (De forenede Vogn­
mandsforretninger), 182.
Københavns Trykluft Service, 194.
Københavnske Forstæders Bank, De, 196.
Københoved Brugsforening, A. m. b. A., 206.
Kødfoderfabriken Kronjyden, A. m. b. A., 207.




Larsen og Gording, 198.




Lind, P., & Andersens Konfektionsforretning, 
Aalborg, i Likvidation, 209.
Liselængen, 209.
Lolland-Falsters Dampvaskeri (Dampvaske­
riet Thor, Nykøbing F.), 183.
Lollands-Posten, 191.







Margarinefabriken Kronborg, Helsingør, 193.
Mariahjem, 196.
Markt & Co., 200.
Maro, Smør- og Kaffeforretningen, 196.
Mathiesen, A., & Co., 196.
Matr. Nr. 6 B og C, Udenbyes Klædebo Kvar­
ter, 201.
Matr. Nr. 9 e af Valby, Ejendomsaktieselska­
bet, 206.
Matr. Nr. 22 aø af Frederiksberg, Ejendoms­
aktieselskabet, 192.
Matr. Nr. 22 e af Buddinge, 196.
Matr. Nr. 25 eb af Frederiksberg Bv og Sogn, 
199.
Matr. Nr. 50 D Udenbys Klædebo Kvarter, 
Ejendomsaktieselskabet, 198.
Matr. Nr. 65 i Set. Annæ Vester Kvarter, 191.
Matr. Nr. 87 af Snarens Kvarter, Ejendoms- 
Aktieselskabet, 208.
Matr. Nr. 180 m. fl. Øster Kvarter, Ejendoms­
aktieselskabet, 208.
Matr. Nr. 859 Østervokl Kvarter, Ejendom­
men, 208.
Matr. Nr. 1128 af Utterslev, Ejendomsselska­
bet, 185.
Matr. Nr. 1439 i Københavns Udenbyes Vester 
Kvarter, Ejendommen, 208.
Matr. Nr. 2346 Vigerslev, Ejendoms Aktiesel­
skabet, 210.
Matr. Nr. 2740 af Brønshøj, 211.
Matr. Nr. 3648 Sundbyøster, Ejendomsaktie­
selskabet, 211.




Midtjydske radikale Venstreblade, De, 201. 
Milling, A. W., 208.











Møller Krøjgaard, N., 191.
Møllers, Axel E., Damp-Krølhaarsspinderi, 
203.
Mønsteds, Tage, Papirhandel, 197.
Nationale Friluftsscene, Den, 201. 
Nationaltidende, 200.
Navitas, 184.
Neumann & Zimmermann, 180.
Neumann & Zimmermann (Væveri for halv­
uldne og Kunstsilkefoerstoffer), 193. 
Nielsen, Orla, & Co., 212.
Nielsens, Søren, Maskinfabrik, i Likvidation,
195.
Nivella, 212.
Noa, Nordisk Medicinalindustri, i Likvidation,
194.
Nordhandel, 194.
Nordisk Luftangrebsværn, i Likvidation, 193. 
Nordisk Medicinalindustri Noa, i Likvidation, 
194.
Nordisk Raastof Compagni, 186.
Nordisk Rav & Sølvindustri, Dansk Mosaik 
Rav i Likvidation, 192.
Nordisk Slipsfabrik, 210.
Nordjyske Brændmaterialer, 206.
Nordlyset, Grønlandsk Havfiskeriselskab, i 
Likvidation, 209.
Nordslesvigske Folkebank, Den, 212.
Nyrop, Dentalaktieselskabet, 192.
Nysted Trælasthandel, 192.
Næstved Cement- og Moniervarefabrik, 199. 
Nørreport, Ejendomsaktieselskabet, 199. 
Nørresundby Hørskætteri, 187.
Olesen, Karl, 187.
Olivarius & Christensens Eftf., 207.




Petersen, Robert M., 180, 208.
Pfaff Symaskiner, 212.










Randers Kul Kompagni, 209.
Randers Tørmaalerfabrik, i Likvidation, 205. 
Ravnholm Strømpefabrik, 201.
Rederiet Duen, 181.
Reimer, Vald. Th., i Likvidation, 192.
Ribegade 20 i Likvidation, 190.
Riegels, Chr., Trævarefabriker, 208.
Ringsted Staalvinduefabrik i Likvidation, 193. 
Rosenhus, 212.




S. J. B„ 189.
Samoshus, Ejendomsaktieselskabet, 208.
Samsø Bank, 202.





Scandinavian Hardwood Company, 206. 
Schmitz’s, Arnold, Enke, Seglmærkefabrik,
197.
Seidelin, S., 200.
Sidenius, J., & Søn, 205.
Siduna, 194.
Silkeborg Kildebakke, 188.
Sindal Aktieteglværk i Likvidation, 191. 
Skandinavien, Hotel, Nakskov, 180.
Slagelse Valsemølle, 204.
Smør- & Kaffeforretningen Iris, 197.









Strandvej 343 i Likvidation, 210.
Sundet, Ejendomsaktieselskabet, 209. 
Sundgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 202. 
Sydjydsk Landbrugsmaskinfabrik, 199. 
Sydjydsk Refmoil, Veile, i Likvidation, 211. 
Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas), 207.
Sæby Trælasthandel i Likvidation, 203. 















Vennelyst, Ejendomsaktieselskabet, 205. 
Vermundsgade 19, Ejendomsaktieselskabet, 
204.
Vernil i Likvidation, 195.
Vesterbro Trælasthandel, Aarhus, 193.
Vester Central Garager, 193.
Vesterhavet, Dampskibsselskabet, 209.
Vestjysk Metalvarefabrik i Likvidation, 203. 
Vestslesvigske Trælastforretninger, De, 197. 
Vigerslevvej 239, Ejendoms A/S, 202.
179
Vissing og Jørgensen, 188.
Vita Møllen, 195.
Vivesco (A. Mathiesen & Co.), 183.
Volsgaarde Brunkulsleje (Vita Møllen), 182.
Wessel, Th., & Vett’s Fabriker, 211.




Gesellschaft zu Heilbronn, Udenlandsk Ak­
tieselskab, Generalagenturet for Danmark, 
Hansen & Klein, 190.
Øbro, Afholdshj emmet, 211.
Østsjællands Lanbobank, 207.
Forsikringsselskaber.
Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, gensidigt 
Selskab, 215.
Badische Assecuranz-Gesellschaft Akt.-Ges. 
Mannheim, Generalagenturet for Danmark, 
Hansen & Klein, 214.
Colonia, Kölnische Versicherungs-Aktien­
gesellschaft, Generalagenturet for Dan­
mark, 213.
Dana, Livs- og Genforsikringsselskabet, 214.
Dansk Merkur, Forsikrings-Aktieselskabet, 215.
Forsikrings-Aktieselskabet Dansk Merkur, 215.
Forsikrings-Aktieselskabet Palnatoke, 214.
Gartnernes gensidige Forsikringsselskab, 213.
Landboernes Forsikringsforening — gensidig, 
213.
Livs- og Genforsikringsselskabet Dana, 214.
London & Scottish Assurance Corporation 
Ltd. (Udenlandsk Aktieselskab af England) 
Generalagenturet for Danmark, 214.
Palnatoke, Forsikrings-Aktieselskabet, 214.
Biunione Adriatica di Sicurta Trieste, Uden­
landsk Aktieselskab, Generalagenturet for 
Danmark, 214.
Boyal Exchange Assurance (Udenlandsk Ak­
tieselskab af England) Generalagenturet 
for Søforsikring, 214.
Samvirkende fynske Husmandsforeningers 
gensidige Heste- og Kreaturforsikring, De, 
gensidig, 214.
Sea Insurance Company Ltd., The, Uden­
landsk Aktieselskab af England, General­
agenturet for Danmark, 214.
Württembergische und Badische Vereinigte 
Versicherungsgesellschaften A. G., Gene­
ralagenturet for Danmark: Hansen & 
Klein, 213.
Foreninger.
Brancheforeningen for Tarmhandlere, 215.
Centralforeningen for Danmarks Isenkræm­
mer-, Glas- og Porcelænshandlerforenin­
ger, 216.
Dansk Enhedspatri, 215.
Foreningen af 25. Januar 1937, 215.
Foreningen af Tarmhandlere i Danmark, 215.
Hellerup Kommunal- og Grundejerforening, 
216.
H. O. K. I. Odense-Afdeling, 216.
Katastrofefondet, 216.
Københavns Koncertforening, 216.
Motor Touring Club de Danemark, 216.
Møbelbrancheloreningen i København, 215.
S. B. F., 215.





Under 29. Maj 1941 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.323: „A/S H o t e l  
S k a n d i n a v i e n ,  Na k s k o v“, hvis 
Formaal er at overtage og fortsætte Drif­
ten af Hotel Skandinavien, Nakskov. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. April 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Waagepetersens 
Eftf. A/S“ (Reg.-Nr. 15.983), St. Kongens­
gade 79, Grosserer Carl Rasmus Kjellerup, 
Vesterbrogade 196, Landsretssagfører Erik 
Øigaard, Vesterport 409, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte C. R. Kjellerup, 
E. Øigaard samt Prokurist Ole Anton 
Siesbye, Dyrehavevej 42, Klampenborg. 
Selskabet tegnes af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Under 30. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.324: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R o b e r t  M. P e t e r s e  n““, 
hvis Formaal er Handelsvirksomhed af 
enhver Art. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 4. April 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
21.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Svend Kolvig-Raun, 
Duevej 95, Sagfører cand. jur. Peder Im­
manuel Østergaard, Borgervænget 90, 
begge af København, Driftsleder Robert 
Marius Petersen, Bogense, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte R. M. 
Petersen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 31. Maj er optaget som:
Register-Nummer 16.325: „A/S N e u ­
m a n n  & Z i m m e r m a n  n“, hvis For­
maal er at drive Handel og Fabrikation. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „A/S Neumann & 
Zimmermann (Væveri for halvuldne og 
Kunstsilkefoerstoffer)“ (Reg.-Nr. 12.340), 
har Hovedkontor i Lyngby; dets Vedtæg­
ter er af 25. April 1933 med Ændringer 
senest af 18. April 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 640.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Overrets­
sagfører Jacob Winther, GI. Mønt 2, Gros­
serer Hans Aage Sørensen, Direktør 
Heinz Brand, begge af Lyngby, Fabri­
kant Ewald Paul Zimmermann, Wup- 
perthal-Barmen. Direktion: Nævnte H. 
Brand. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt Heinz Brand.
Register-Nummer 16.326: „B e r n i c 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
en gros med Radioapparater og Radio­
dele. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Aktieselskabet 
I. Berg Christensen“ (Reg.-Nr. 13.805), 
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 5. August 1935 med Æ n­
dringer senest af 12. April 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Direktør Marinus 
Lauesen, Rødding, Frøken Clara Elna 
Mathiesen, Schønbergsgade 16 A, Lands­
retssagfører Lars Ludvig Valdal, Øster­
brogade 21, begge af København. Direk­
tion: Nævnte M. Lauesen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene eller 
af Direktøren i Forening med et Medlem
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af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den 'samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Clara Elna Mathiesen.
Register-Nummer 16.327: „ F r e d e ­
r i k s b e r g  B o g h a n d e l  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Handel. Selskabet 
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 7. Maj 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 36.500 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlinske Tidende“ samt 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Rentier Christen Sylvest, Fru Sidse Syl­
vest, begge af Frederiksværk, Knud Syl- 
vest, GI. Kongevej 105, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævn­
te som Formand. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Bestyrelsens Formand eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer: 16.328: „ A k t i e ­
s e l s k a b e t  V a r e h u s e t  P a c i f i  c“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
farmaceutisk-tekniske og dermed be­
slægtede Artikler samt anden dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 16. April 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlinske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Ametra A/S (Reg.-Nr. 16.039), 
Prokurist Poul Georg Vangedal, begge af 
Østbanegade 39, Landsretssagfører Jens 
Axel Johannes Graff, Frederiksgade 12, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
P. G. Vangedal, J. A. J. Graff samt Bog­
holder Arthur Henry Moore, Haandvær- 
kerhaven 19, København. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: Poul 
Georg Vangedal.
Register-Nummer 16.329: ,,„R e d e r i e t 
D ue  n“ A/S“, hvis Formaal er Rederi- 
drift og dermed forbunden Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 19. Marts 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Styrmand W illi Otto Reinhold Knuth, 
Ny Carlsbergvej 1, København, Skibs­
reder Axel Holger Asmussen, Annettevej 
16, Charlottenlund, Befragter Thor Ed­
gar Jørgensen, Adolfsvej 30 A, Gentofte, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 16.330: „ P r o d u k ­
t i o n s a k t i e s e l s k a b e t  U n d e r ­
g r u n d e  n“, hvis Formaal er at drive 
Handel, Industri, Landbrug og anden 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtæg­
ter er af 31. Marts 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er Ingeniør 
Karl Østman, Ordrupvej 30, Sekretær Jo­
hannes Vilhelm Trabolt, Silkeborgvej 
26 A, Sagførerfuldmægtig Knud Grav- 
gaard, Hans Brogesgade 25, alle af Aar­
hus, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte K. Østman. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør eller af den 
samlede Bestyrelse.
Under 3. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.331: „B i n d e r u p 
H a n s e n  & K o 1 v i g - R a u n A/S“, 
hvis Formaal er Ingeniør-, Entreprenør- 
og Murervirksomhed af enhver Art. Sei-
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skabet har Hovedkontor i Aarhus; dets 
Vedtægter er af 17. Februar 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne skal lyde paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Aage Emil Simonsen 
Raun, Murermester Erik Kolvig Raun, 
begge af Magnoliavej 43, Grosserer Svend 
Kolvig-Raun, Duevej 95, alle af Frede­
riksberg, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Best}Trelse. Prokura — hver for 
sig — er meddelt: Erik Kolvig Raun og 
Bertram Binderup Hansen.
Register-Nummer 16.332: „A/S R y e s- 
g ade s  L æ d e r l i a n d e l “, hvis For- 
maal er at drive Handel med Læder og 
Skind og dermed beslægtede Artikler. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dels Vedtægter er af 4. Marts og 7. Maj 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Statstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Repræsentant Robert Lauritz Johan­
sen, Auslraliensvej 26, Fuldmægtig, cand. 
jur. Carl Marius Madsen, C. F. Richsvej 
110, Forretningsfører Nils Gösta Malm­
berg, Brøndlunds Allé 25, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. For­
retningsfører: Nævnte N. G. Malmberg. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Nils 
Gösta Malmberg.
Under 4. Juni er oplaget som:
Regisler-Nr. 16.333: „A/S. R a d i u r a“, 
li vis Formaal er at drive Handel med Ure, 
Radio etc. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 1. April 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
35.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Radioforhandler Emanuel Albert Jensen, 
Forretningsbestyrer Henry Martin Jensen, 
begge af Holsteinsgade 31, Forretningsfø­
rer Franck Bernhard Tygesen, Næstved- 
gade 16, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte H. M. Jensen, samt Fru Hansine 
Jensen, Holsteinsgade 31, Landsretssagfø­
rer Lars Ludvig Valdal, Østerbrogade 21, 
begge af København. Direktør: Nævnte F. 
B. Tygesen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
— liver for sig — er meddelt: Emanuel 
Albert Jensen og Frank Bernhard Tyge­
sen.
Register-Nr. 16.334: „ V o l s g a a r d e  
B r u n k u l s l e j e  A/S. ( V i t a  M ø l l e n  
A/S). Under dette Navn driver „Vita Møl­
len A/S“ tillige Virksomhed, som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 14.998).
Register-Nummer 16.335: „A/S. T r y l ­
le v æ l d e  B a d e h o t e  1“, hvis Formaal 
er at drive Hotel- og Restaurationsvirk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 12. Marts 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Overtjener Ejnar Elin Hansen, 
St. Kongensgade 85, Vinhandler W illy 
Skjold Burne, Stormgade 20, begge af 
København, Landsretssagfører Jørgen 
Bang, Fortun vej 35, Klampenborg, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte 
Ejnar Elin Hansen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.336: „ K ø b e n h a v n s  
R u n d f a r t  A/S. (D e f o r e n e d e  
V o g n m a n d s f o r r e t n i n g e r 
A/S.)“. Under dette Navn driver De for­
enede Vognmandsforretninger A/S. tillige 
Virksomhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
15.041).
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Register-Nummer 16.337: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m  p y a s k e  r i e t  - Tho r ,  
N y k ø b i n g  F.“, hvis Formaal er at 
drive Dampvaskeri i Forbindelse med 
Udlejning af Linned, samt anden dermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „Aktieselskabet Lolland-Falsters 
Dampvaskeri (Aktieselskabet Dampva­
skeriet Thor, Nykøbing F.)“ (Reg.-Nr. 
16.338). Selskabet har Hovedkontor i Ny­
købing F.; dets Vedtægter er af 1. April 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
300.000 Kr. , fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Dampvaskeriet Thor, Aktieselskab (Reg.- 
Nr. 2086), Thoravej 7—11, Direktør Emil 
Vilhelm Adolph Olsen, Engskiftevej 4, 
begge af København, Direktør Thomas 
Carlo Sørensen, Skovalleen 122, Bagsværd. 
Bestyrelse: Nævnte E. V. A. Olsen, Th. C. 
Sørensen, samt Dr. phil. Harald Ludvig 
Johannes Lehmann, Hesselvang 1, Helle­
rup. Direktion: Nævnte E. V. A. Olsen, 
Th. C. Sørensen. Selskabet tegnes af en 
Direktør samt — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 16.338: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o l l a n d - F a l s t e r s  
D a m p  v a s k e r i  (A k t i s e 1 s k a- 
b e t  D a m p v a s k e r i e t  T h o r ,  
N y k ø b i n g  F.)“. Under dette Navn dri­
ver „Aktieselskabet Dampvaskeriet Thor, 
Nykøbing F.“ tillige Virksomhed, som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 16.337).
Under 6. Juni er optaget som:
Register-Nr. 16.339: „A/S E L E K ­
T R O  - K O N T  R O L “, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af og Handel med 
elektriske Maaleinstrumenter. Selskabet 
bar Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 1. April og 10. Maj 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 6 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Statstidende“ og ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Direktør Tage Dalsgaard, 
Sophus Bauditzvej 36, Gentofte, Ingeniør 
Kjeld Vilhelm Holten Liitzhøl't, Bække­
skovvej 79, Kontorchef Carl Otto Hansen, 
Hattensensallé 20, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 16.340: „A/S V i  ves- 
co ( A k t i e s e l s k a b e t  A. M a t h i e ­
sen & C o)“. Under dette Firma driver 
„Aktieselskabet A. Mathiesen & Co“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
12.763).
Under 7. Juni er optaget som:
Register-Nr. 16.341: „M o s e g a a r d s ­
ve j e n s R æ k k e h u s e  A k t i e s e l ­
s k a b “, hvis Formaal er at opføre og 
drive Beboelsesejendomme og dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 26. April 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Stats­
tidende“. Selskabets Stiftere er Lands­
retssagfører Johan Heilesen, St. Kannike­
stræde 15, Tømrermester Aage Andreas- 
sen, Svanevej 24 C, begge af København, 
Snedkermester Otto Poul Jensen, Char- 
lottenlundvej 6, Hellerup, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene.
Register-Nr. 16.342: „A/S V a g n  i“, 
hvis Formaal er at drive Virksomhed ved 
Agentur og Handel med Møbler og andet 
Boligmontering vedrørende. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 21. Marts og 19. Maj 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Ivr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
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andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Aage Kirclihoff Aagesen, Fru 
Else Marie Aagesen, begge af Grønnevej 
61, Virum pr. Holte, Tømrermester Georg 
Peter Stangmose, Forhaabningsholms 
Allé 21, Frederiksberg, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene-Pro­
kura er meddelt: Else Marie Aagesen.
Under 9. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.343: „H a 1 s k o v 
I s e n k r a m  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel en detail med Isenkram, 
Glas, Porcelæn, Støbegods m. m. Selska­
bet har Hovedkontor i Korsør; dets Ved­
tægter er af 1. Marts 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr. fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa- 
let Brev. Selskabets Stiftere er: Købmand 
Halfdan Christian Fischer, Købmand Ha­
rald Fischer, Købmand Carl Bjarne F i­
scher, alle af Korsør, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Købmand Holger 
Jørgensen, Korsør. Selskabet tegnes af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; samt — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestvrelsen i 
Forening.
Register-Nr. 16.344: „E j en dom  s a k ­
t i e s e l s k a b e t  K u m b e r l a n  d“, hvis 
Formaal er at drive Ejendomsadmini­
stration og Kapitalinvestering. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: A/S „Kroko Bornekonfektion“ 
(Reg.-Nr. 15.202), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 25. August 
1938 med Ændringer senest af 10. Fe­
bruar 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 30.000 Kr. fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 2 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Sekretær, 
cand. polit. Erling Engelbrecht Kristian­
sen, Victor Bendixgade 9, Dr. phil. Fru 
Helene Svendsen, Frederiksgade 21, 
Landsretssagfører Per Torben Federspiel, 
Overgaden n. V. 15, alle af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 10. Juni er optaget som:
Register-Nr. 16.345: „N A V I T A S 
A/S“, hvis Formaal er at drive Rederi­
virksomhed samt at drive Handel, Byg­
nings-, Ingeniør- og Fabrikationsvirk­
somhed og dermed i Forbindelse staaende 
Virksomheder, samt at financiere, under­
støtte, oprette, kontrollere og participere 
i tilsvarende Virksomheder og alle i For­
bindelse dermed staaende eller afledte 
Forretninger. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 21. Maj 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør 
1.000.000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000,
10.000 og 50.000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 30 pCt., det resterende Beløb 
indbetales senest 21. Maj 1942. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Ikke 
fuldt indbetalte Aktier lyder paa Navn. 
Der gælder ingen Indskrænkning i fuldt 
indbetalte Aktiers Omsættelighed. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Carl Eiler Ejlers, 
Amagertorv 31, Landsretssagfører Lars 
Hermod Skræntskov Larsen Lannung, 
Skindergade 32, cand. jur. Jørgen Han­
sen Nielsen, Jensløvs Tværvej 20, Char- 
lottenlund. Bestyrelse: Nævnte C. E. 
Ejlers (Formand), L. H. S. L. Lannung 
samt Godsejer, Skibsreder Arnold Eugen 
Reimann, Stensbygaard pr. Stensved. D i­
rektion: Nævnte C. E. Ejlers. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med enten to Medlemmer af Bestyrelsen 
eller med en Direktør eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening med en D i­
rektør.
Register-Nummer 16.346: „H a d s u n d 
T r æ v a r e f a b r i k ,  A a g e  K j e l d s e n  
L a u r s e n  & Co. A/S“, hvis Formaal er
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at drive Handel med Træ, Trævarer, 
Brændsel, Bygningsartikler og, dermed 
beslægtede Varer og Fabrikation af Træ­
varer og dermed beslægtede Artikler. Sel­
skabet har Hovedkontor i Hadsund Kom­
mune; dets Vedtægter er af 31. December 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr. fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke; for de Jens Peder Jensen Ravn 
og Aage Kjeldsen Laursen tilhørende Ak­
tier gælder iøvrigt nærmere i Vedtægter­
nes § 5 fastsatte Bestemmelser. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Realskolebestyrer 
Jens Peder Jensen Ravn, Trævarefabri­
kant Aage Kjeldsen Laursen, begge af 
Hadsund, stud. økon. Christian Ravn, 
Kollegium 2, Aarhus, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte A. K. Laursen. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand eller 
af Direktøren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren.
Under 11. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.347: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F  o t o-M a g a s i n e t (Ri ch.  
S p e r l i n g ) “, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af og Handel med fotogra­
fiske Artikler. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Aktie­
selskabet Foto-Magasinet (Bloch, Rou- 
lund & Sperling)“ (Reg.-Nr. 393), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 9. Maj 1916 med Ændringer 
senest af 19. Marts 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr. fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 1 Maaneds Noteringstid. Aktier­
ne lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktierne herunder ved Retsforfølgning 
samt i Tilfælde af en Aktionærs Konkurs 
gælder særlige i Vedtægternes § 12 inde­
holdte Regler. Aktierne er indløselige ef­
ter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: Direktør Victor Magnus 
Bloch, Charlottenlund, Grosserer Carl
Richard Sperling, Fru Any Mariane Sper­
ling, begge af Vesterled 22, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Carl Richard Sperling.
Register-Nummer 16.348: „ Hove  d- 
s t a d e n s  T ø r v e -  & B r u n k u l  Ko  m- 
p a g n i  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med dansk Brændsel som Tørv, 
Brunkul, Brænde o. 1. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 8. Maj 1941. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 40.000 Kr. fordelt i Aktier paa 
4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — her­
under ved Retsforfølgning, Arv eller paa 
anden Maade — har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: fhv. Minister Ludvig V il­
helm Christensen, Tolbodvej 5 A, Forret­
ningsfører Niels Peter Hansen, Eriks- 
holmsvej 8, begge af København, Direktør 
Knud Erik Gyldenstjerne Schiøttz, Brød­
høj 17, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte L. V. 
Christensen, N. P. Hansen samt Direktør 
Alexander Oluf Christian Fløtkjær, Bleg­
damsvej 86, Landsretssagfører Simon 
Marinus Karmark Rønsted, Serridslevvej 
6, begge af København. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Alexander Oluf Christian Fløtkjær.
Register-Nummer 16.349: „A/S E s-E s 
(S. S e i d e 1 i n A/S)“. Under dette Firma 
driver „S. Seidelin A/S“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Vedtæg­
ter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 1311).
Register-Nr. 16.350: „E j e n d o m s -  
s e l s k a b e t  Mat r .  Nr. 1128 af  U t ­
t e r  s 1 e v A/S“, hvis Formaal er Køb og 
Bebyggelse af en Grund paa c. 3000 m2 
beliggende paa Hjørnet af Tomsgaardsvej 
og Rentemestervej. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„Ejendomsselskabet Es-Es A/S“ (Reg.- 
Nr. 13.194), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 12. November 
1934 med Ændringer senest af 7. April og
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23. Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25.000 Kr. fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Bestyrelse: Direktør Josef 
Anton Pfingstl, Høeghsmindevej 52, Gen­
tofte, Bogholder Peter Olufsen, Rosendals­
gade 16, Landsretssagfører Viggo Baller, 
GI. Mønt 2, begge af København. Direk­
tion: Nævnte J. A. Pfingstl. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Under 12. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.351: „A/S D a n s k  
K 1 a n g f i 1 m“, hvis Formaal er Op­
tagelse, Forevisning og Udlejning af 
Smalfilms og anden i Forbindelse hermed 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 24. Marts 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Overrets­
sagfører Niels Carl Lauritz Larsen, GI. 
Kongevej 88, Direktør Knud Rasmus 
Hjorto, Rovsingsgade 29, Sekretær Kaj 
Jørgen Rasmus Poulsen, Borups Allé 154, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Direktion: Nævnte K. J. R. Poulsen. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
Bestyrelsens Formand. Ene-Prokura er 
meddelt: Kaj Jørgen Rasmus Poulsen.
Register-Nummer 16.352: „A/S D a n s k  
V i 11 a b y g g e r i“, hvis Formaal er at 
drive Entreprenørforretning og al dermed 
beslægtet Virksomhed samt Handel med 
Ejendomme. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 21. 
Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 6000
Kr.; det resterende Beløb indbetales inden 
12. Juni 1942. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Rentier Valdemar Christian 
Andersen, Frk. Anna Margrethe Ander­
sen, begge af Grønvangen 3, Tømrer­
mester Otto Gunnar Christian Nielsen, 
Gladsaxevej 96, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Forretnings­
fører: Nævnte O. G. C. Nielsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Forretningsføreren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.353: „ N o r d i s k  
R a a s t o f  C o m p a g n i  A/S“, hvis For­
maal er at opkøbe, sortere, bearbejde og 
videresælge Papir-Affald og lign. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „Raastof-Compagni „Esi“ 
A/S“ (Reg.-Nr. 14.634), har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 19. 
April og 11. Juni 1937 med Ændringer 
senest af 16. Maj 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 30.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Generalforsam­
lingens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Købmand Ludwig Dreyfuss 
(Formand), LI. Strandvej 32, Hellerup, 
Grosserer Svend Henning Villy Jensen, 
Hjørringgade 3, Grosserer Svend Aage 
Laurits Amden, Fuglebakkevej 85, begge 
af København. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 17. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.354: „A/S S t o f ­
h u s e t  C i r é“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 26. Marts 
og 4. Juni 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“ og ved anbefalet Brev til 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif-
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tere er: Fru Laura Petra Ellen Maria 
Møller, Hemmingsensallé 46, Frøken Inge 
Gun ver Wulff Møller, Charlottenlundvej 
11, begge af Hellerup, Landsretssagfører 
Per Kehler, Højbroplads 15, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 18. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.355: „ H e r m a n n  
K n o p  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Befragtning, Spedition, Køb og Salg af 
Skibe, Havariagentur, Linieagentur og 
lign. til Skibsfarten henhørende Forret­
ninger og iøvrigt direkte eller indirekte 
at drive Handel, Industri eller anden E r­
hvervsvirksomhed af hvilken som helst 
Art og enhver i Forbindelse dermed 
staaende Virksomhed saavel i Indland 
som Udland. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 25. 
April 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Befragter Hermann Joseph Fritz 
Knop, Frederik den 6tes Allé 4, Oberst 
Felttøjmester Ulf Schack Andersen- 
Høyer, Carit Etlarsvej 5, begge af Køben­
havn, Fuldmægtig, cand. jur. Holger 
Palm Greisen, Dragør, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. J. F. 
Knop. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene eller af to Prokurister i For­
ening eller af en Prokurist i Forening med 
Direktøren eller med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 16.356: „ K a r l  O l e ­
sen A k t i e s e l s k a b “, hvis Formaal er 
at drive Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i Malt pr. Vejen; dets Vedtægter er af
1. og 31. Maj 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 80.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i forskellige Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Karl Olesen, Proku­
rist Kaj Olesen, Prokurist Martin Mikkel­
sen, alle af Gramsminde, Malt pr. Vejen, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 16.357: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r e j s d a l  V a l s e m ø l l  e“, 
hvis Formaal er at erhverve Ejendommen 
Matr. Nr. 1 h Uhre, Hover Sogn og derfra 
drive Fabrikation og Handel fortrinsvis 
med Mølleriprodukter. Selskabet har Ho­
vedkontor i Hover Kommune; dets Ved­
tægter er af 23. April 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 75.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — der kun 
kan ske med Bestyrelsens Samtykke — 
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Købmand Svend Engelbreth Pedersen, 
Fru Signe Pedersen (kaldet Engelbreth 
Pedersen), begge af Juelsminde, Møller­
mester Laurs Andersen, Grejsdal pr. 
Vejle, der tillige udgør Bestyrelsen. D i­
rektion: Nævnte Svend Engelbreth Peder­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene eller af Prokuristen alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren. Prokurist: 
Laurs Andersen.
Under 19. Juni er. optaget som:
Register-Nummer 16.358: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e s u n d b y  H ø r s k æ t -  
t e r i“, hvis Formaal er at drive Hørskæt­
teri og sælge dets Produkter samt drive 
eller deltage i beslægtede Virksomheder. 
Selskabet har Hovedkontor i Nørresund­
by; dets Vedtægter er af 8. April 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 83.500 Kr. 
fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb
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paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ og i 
„Aalborg Amtstidende“. Selskabets Stif­
tere er: Overretssagfører Jacob Winther, 
GI. Mønt 2, København, Fabrikant Chri­
sten Petersen, Søndermølle, Viborg, Pro­
prietær Jens Kristian Tværgaard Welling, 
Valstedgaard, Sebbersund, Gaardejer Carl 
Andersen Lunden, Vester Hassing, Gods­
ejer Olaf Jensen Aas, Vang, Sulsted, Pro­
prietær Valdemar Emil Bierberg Hjorth, 
Randrup, Kongerslev, Overretssagfører 
Georg Christian Rendbeck, Aalborg. Be­
styrelse: Nævnte J. Winther (Formand), 
C. Petersen, J. K. T. Welling, C. A. Lun­
den, O. J. Aas, V. E. B. Hjorth. Direktion: 
Niels Christian Pedersen, Tommerup. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Halvdelen af Be­
styrelsens Medlemmer i Forening. Ene- 
Prokura er meddelt Niels Christian Pe­
dersen.
Under 20. Juni er optaget som:
Register-Nr. 16.359: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „H e 1 1 e g a a r- 
d e n““, hvis Formaal er Frugtbargørelse 
af Selskabets Kapital ved Anbringelse af 
Pengemidler i fast Ejendom. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. Juni 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Overdragelse 
af Aktier, bortset fra Overgang ved Arv 
til Ægtefælle eller Livsarvinger, kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke, hvorhos 
Selskabet bar Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktor Dan 
Gunnar Diemer, Wibrandtsvej 86, Pro­
kurist Erik Salløv, GI. Kongevej 150, 
Landsretssagfører Karl Emil Brückner, 
Willemoesgade 91, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte D. G. 
Diemer. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Bestyrelsens Formand alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 21. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.360: „A/S S i l k e ­
b o r g  K i l d e  b a k k  e“, hvis Formaal er 
at erhverve en Parcel af Mtr. Nr. 1 a 
Silkeborg Købstads Markjorder for der- 
paa at opføre en Beboelsesejendom og 
derefter at udleje og administrere denne. 
Selskabet bar Hovedkontor i Silkeborg; 
dets Vedtægter er af 21. November 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 42.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200, 300 og 
1000 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 
5040 Kr.; det resterende Beløb ind­
betales inden den 21. Juni 1942. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier til Ikke-Aktionærer, bortset fra Over­
dragelse til en Aktionærs Børn eller 
Ægtefælle, har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Tømmerhandler Hans Reimer 
Nielsen, Murermester Lars Christian 
Nielsen, Tømrermester Christian Mikael 
Mikkelsen, alle af Silkeborg. Bestyrelse: 
Nævnte H. R. Nielsen, C. M. Mikkelsen 
samt Landsretssagfører Frede Edlund, 
Silkeborg. Direktion: Nævnte F. Edlund. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den sandede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.361: „ V i s s i n g  
og J ø r g e n s e  n A/S“, hvis Formaal er 
at fremtille, forarbejde og forhandle 
Værktøjer øg Maskiner, Metalvarer, Lam­
per, Lampedele, elektriske Artikler og 
lign. samt overtage og udnytte dermed i 
Forbindelse staaende Patenter. Selskabet 
bar Hovedkontor i København; dets Ved- 
tcCgter er af 27. Februar 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 200 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lvder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspa­
pirer. Ved Overdragelse af Aktier, bortset 
fra Overdragelse (herunder Pantsætning
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og Overgang ved Arv) til Ægtefælle og 
Slægtninge i ret op- og nedstigende Linje 
og i første Sidelinje har de øvrige Aktio­
nærer Køberet efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Underdirektør Poul 
Eigil Vissing, Vemmetofte Allé 10, Gen­
tofte, Fabrikant Asger Meyland Vissing, 
Østbanegade 5, Fabrikant Bernhard Jør­
gensen, Haraidsgade 24, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte A. M. Vissing, 
B. Jørgensen samt Landsretssagfører Otto 
Møgelgaard Rosentoft, Palægade 2, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Under 23. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.362: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t F  a b r i k k e n F  e r ni „D a n s k 
B a a n d s t a a l  I n d u s t r  i““, hvis For- 
maal er Fabrikation og Handel, der­
under særlig maskinmæssig Fremstilling 
af Korsetfjedre og Grammofonfjedre m. 
m. Selskabet, der tidligere bar været re­
gistreret under Navnet „Aktieselskabet 
Fabrikken Ferm“ (Reg.-Nr. 13.069), har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 8. September 1934 med 
Ændringer senest af 27. Marts 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 29.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels ved Konvertering af Gæld 
og dels i andre Værdier. Hvert Aktie- 
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Direktør R i­
chard Mathias Bendt Jensen, Finsensvej 
30, Prokurist Adolph Søndenbroe, C. F. 
Riehsvej 99 C, Bestyrer Hjalmar Beeh, 
Toftegaards Allé 49, alle af København. 
Direktør: Nævnte R. M. B. Jensen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene.
Under 24. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.363: „S. J. B. A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under
Navnene: „Bryggens Vinhandel A/S 
(S.J.B. A/S)“ (Reg.-Nr. 9961) og „Hoved­
stadens Vinhandel A/S (S.J.B. A/S)“ 
(Reg.-Nr. 9256). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnene: 
„Værnedamsvejens ny Vinhandel A/S“ 
(Reg.-Nr. 8585) og „S. Juuls Bodega A/S)“ 
(Reg.-Nr. 9091), har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 16. 
Juni 1927 med Ændringer senest af 13 og 
20. Juni 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Bestyrelse: Vinhandler Svend 
Aage Juul, Peter Bangsvej 115, Grosserer 
Carl Jensen, Sortedams-Dossering 57, 
Prokurist Svend Rasmus Elbæk Kristen­
sen, Dosseringen 4, alle af København. 
Direktion: Nævnte S. A. Juul. Selskabet 
tegnes af Direktøren alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 25. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.364: „ M o d e ­
s a l o n e n  S a n n y  A k t i e s e l s k a b “, 
hvis Formaal er at drive Handel. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 6. Marts, 26. April og 15. 
Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Ekspedient Erik Gade, 
Fru Marie Ragnhild Gade, begge af Lyon- 
gade 12, København, Fru Harriet Tjelle- 
sen, Elisabethlyst, Espergærde, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Forretningsfører: Fru 
Sara (Sonja) Jensen, Svanemøllevej 92, 
Hellerup. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Sara (Sonja) 
Jensen.
Register-Nummer 16.365: „A/S H. A l ­
be r t s e n og S ø n n e r“, hvis Formaal 
er at drive Handel og eventuelt tillige
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Fabrikation. Selskabet driver tillige F ilia ­
ler under Navnene: „A/S Hannibal Albert- 
sen — Filia l af A/S H. Albertsen og Søn­
ner“, Næstved, og „A/S Rødby Tapet og 
Farvehandel — Filia l af A/S H. Albert­
sen og Sønner“, Rødby. Selskabet har 
Hovedkontor i Nykøbing F.; dets Vedtæg­
ter er af 12. Januar 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 60.000 Kr. fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i forskellige Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Stifterne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Købmand Rasmus Hanni­
bal Albertsen, Købmand Poul Hannibal 
Jens Albertsen, begge af Nykøbing F., 
Forretningsbestyrer Hans Nikolaj Albert­
sen, Rødby, Kommis Holger Anton Albert­
sen, Næstved, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. D i­
rektion: Nævnte P. H. J. Albertsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene eller af Direktøren alene. 
Ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen. 
Filialen i Næstved tegnes af Forretnings­
bestyrer Askar Børge Henriksen, Næstved, 
Filialen i Rødby tegnes af Forretningsbe­
styrer Hans Nikolaj Albertsen, Rødby.
Under 26. Juni er optaget som:
Register-Nummer 16.366: „L I M A L  C A 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af Lim og dermed beslægtede Artikler 
samt i Forbindelse hermed staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtægter er af 
21. April 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har I3estyrelsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. De med Løbenummer 1—5 incl. mær­
kede Aktier er indløselme efter de i Ved-o
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Jens 
Axel Mejløe, Høeghsmindevej 77, Gen­
tofte, Bogholder Hans Sigfred Rasmussen, 
Jacoby s Allé 6, Fabrikant Alfred Bech,
Blaagaardsgade 49, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte J. A. Mejløe, H. S. 
Rasmussen samt Overretssagfører Aage 
Køhlert Park, St. Kongensgade 49, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 29. Maj 1941 er følgende Æ n­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 868: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r ø d r e n e  H a r t m a n  n“ af 
Lyngby. C. V. Hartmann er udtraadt af, 
og Direktør Gunnar Victor Hartmann, 
Kronprinsensvej 4, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. J. I. Borre er fra- 
traadt som og Medlem af Bestyrelsen L. 
M. Hartmann er tiltraadt som Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 999: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i b e g a d e  20 i L i k v i d  a- 
t i o n“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 31. Juli, 31. August og 1. 
Oktober 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 1999: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „M y r e n““ af Kø­
benhavn. Under 28. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. P. R. Lotz er 
fratraadt som Kommitteret.
Register-Nummer 4648: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i  i S v e n d b o r g “ af Svendborg. 
Under 3. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. H. K. Hansen er udtraadt 
af, og Kranfører Oskar Marinus Andersen, 
Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
J. P. Christensen er fratraadt som Direk­
tør, og den ham meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Forretningsfører Kaj Frithjof 
Andreas Sørensen, Svendborg, er tiltraadt 
som Direktør, og der er meddelt ham og 
Marie Klug Prokura i Forening.
Register-Nummer 4719: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t a f  1ste O k t o b e r  
1910“ af København. Under 12. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.026: „W ü r 11 e m- 
b e r g i s  c he  T r a n s p o r t - V e r- 
s i c h e r u n g s - G e s e 1 1 s c h a f t 
zu H e i l b r o n n ,  U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  D a n m a r k ,  H a n s e n  & K 1 e i n“
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af København. Under 24. Juni 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er ændret til „Wiirttembergische 
und Badische Vereinigte Versicherungs­
gesellschaften Aktiengesellschaft“, hvor­
efter Generalagenturets Navn er „W iirt­
tembergische und Badische Vereinigte 
Versicherungsgesellschaften A. G. Gene­
ralagenturet for Danmark: Hansen & 
Klein“. Selskabets Formaal er Transport­
forsikring af enhver Art, Genforsikring i 
alle Brancher, Universalforsikring, Mon­
tage- og Garantiforsikring, Cykleforsik- 
ring, Automatforsikring, Filmforsikring, 
Udstillingsforsikring og Kølegodsforsik- 
ring. Generalagenturets Formaal er Gen­
forsikring i So- og Transportforsikring. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.050.000 
RM., hvoraf er indbetalt 25 pCt. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 3.050.000 
RM., hvoraf er indbetalt 25 pCt.
Register-Nummer 13.257: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o d e f o r r e t n i n g e n  „M i- 
m o s a““ af København. B. P. Mvrthue 
er udtraadt af, og Grosserer Niels Helge 
Jeppesen Thornedahl, Kirkevænget 6 B, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.274: „A/S M a t r. 
Nr. 6 5 i Set. A n n æ  V e s t e r  K v a r -  
t e r“ af København. Under 2. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. H. 
Engelhardt er udtraadt af, og Sagfører 
Sigfred Hansen, Ivlareboderne 6, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.507: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. O. K. I. E k s p o r t  & I m- 
p o r t“ af Horsens. Den tegnede Aktie­
kapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 2. Januar og 21. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 60.000 Kr. fuldt indbetalt. Aktierne 
kan i Almindelighed kun ejes af Lands­
foreningen H.O.K.I. eller af Medlem­
merne eller Leder af Landsforeningen 
H.O.K.I. eller af Medlemmer eller Ledere 
af dennes Afdelinger, jfr. Vedtægternes 
§ 3. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand eller Næstformand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller af Direk­
toren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af fire Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening med D i­
rektoren. J. P. J. T. Nyborg, N. M. Purup, 
J. Yding er udtraadt af, og Købmand 
Aksel Rasmussen (Formand), Hornum,
Købmand Jens Frederik Lauridsen, Ham­
mel, Købmand Jens Jensen, Langaa, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: V. Pedersen er valgt til Besty­
relsens Næstformand.
Register-Nummer 15.201: „A/S D et 
D a n s k e  K a r b u r a t o r  S e l s k a b “ 
af Hellerup. LTnder 29. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del samt eventuelt anden Virksomhed, 
derunder specielt Administration og even­
tuelt Erhvervelse af Ejendomme samt af 
Værdipapirer, navnlig Pantebreve.
Register-Nummer 16.108: „A/S L u n d s  
K l æ d e f a b r i k ,  F r e d e r i c i a “ af 
Fredericia. Under 16. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Under 30. Maj:
Register-Nummer 232: „B a n k e n  f o r  
K o l i n d  og Omegn ,  A k t i e s e l ­
sk a b“ af Kolind. Under 28. Marts 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 21. Maj 1941 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 450: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „N. M ø l l e r  K r ø j g a a r  d““ 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
Direktør og Prokurist N. M. Krøjgaard er 
afgaaet ved Døden. Medlem af Bestyrel­
sen: A. Thygesen er tiltraadt som Direk­
tør. Prokura er meddelt: Ib Moller Krøj­
gaard og Kristian Louis Jensen i For­
ening.
Register-Nummer 557: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r i s t i a n s h a v n  s Op ­
l a g s p l a d s e r “ af København. Under
26. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 1598: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o l l a  n d s - P o s t e  n“ af 
Maribo. P. Dorph Petersen er udtraadt af, 
og Gaardejer Johannes Kragholm, Avls- 
mosegaard, Biands pr. Bandholm, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3469: „ S i n d a l  Ak-  
t i e t e g l v æ r k  i L i k v i d a t i o n “ at 
Sindal. Under 29. April 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For­
retningsføreren er fratraadt. T il Likvida­
torer er valgt: Isenkraunmer Anders Tho- 
massen Pedersen, Købmand Jens Dybrou 
Jørgensen, Gartner Jørgen Jepsen, Bank­
direktør Olaf Einer Weis Fogh, alle al 
Sindal. Selskabet tegnes af to Likvida­
torer i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af samtlige 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 8403: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ge a  ( F a r m a c e v t i s k -  
k e m i s k  F a b r i k ) “ af Frederiksberg. 
Prokura er meddelt: Jørgen Gad Andre­
sen i Forening med en af de tidligere an­
meldte Prokurister.
Register-Nummer 8450: „ K ø b e  n- 
h a v n s  F l ø d e - I s ,  A k t i e s e l s k a b ,  
K ø b e n h a v n “ af København. Under 8. 
Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
et Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Den R. J. Blegvad meddelte Pro­
kura i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen er herefter bortfaldet.
Register-Nummer 9114: „ D a n s k  L æ ­
d e r u d s t a n s n i n g s  A/S i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Under 7. Maj 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Prokuristen er fratraadt. 
T il Likvidatorer er valgt: Direktør Svend 
Aage Løvengreen, Roskildevej 57, Gros­
serer Fritz Andreas Adolf Haake, Go- 
thersgade 14 H, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn- 
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 9372: „A/S L y n g b y -  
K o m p l e k s e t “ af Lyngby. R. C. Paa­
bøl er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Axel Harald Pedersen, Løngangstræde 23, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.075: „M o r s ø 
S k o t ø j s  m a g a s i n  A/S i L  i k v i d a- 
t i o n“ af Nykøbing/M. Efter Proklama i 
Statstidende for 18. Maj, 18. Juni og 18. 
Juli 1940 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,368: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y s t e d  T r æ l a s t h a n d e l “ 
af Nysted. Under 18. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Formaal er at drive Handel 
med Trælast, Bygningsartikler, Brændsel 
og dermed beslægtede Varer. Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed og Be­
stemmelsen om, at Aktionærernes Antal 
ikke maa overstige 10 er bortfaldet. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Halvdelen af Bestyrelsens 
Medlemmer i Forening eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren.
Register-Nummer 10.891: „ H o r s e n s  
V e s t b a n e r  J e r n b a n e a k t i e ­
s e l s k a b “ af Horsens. K. R. Eriksen, 
M. H. Simonsen er udtraadt af, og Bio­
grafleder Ove Sigvald Jensen, Bogtrykker 
Niels Christian Nielsen, begge af Horsens, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.409: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Va l d .  Th.  R e i m e r  i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 19. Januar, 19. 
Februar og 19. Marts 1940 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet
Register-Nummer 11.893: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o l y f o t o “ af København. 
Af Præferenceaktiekapitalen er 6000 Kr. 
A-Aktier og 4000 Kr. B-Aktier amorti- 
ficerede i Henhold til Vedtægternes § 4, 
hvorefter den tegnede Aktiekapital udgør
130.000 Kr., hvoraf 40.000 Kr. er Præfe­
renceaktier. Af Præferenceaktierne er
24.000 Kr. A-Aktier og 16.000 Kr. B- 
Aktier. Medlem af Bestyrelsen: C. Fabri- 
cius er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 14.384: „ N o r d i s k  
R a v  & S ø l v i n d u s t r i  A/S D a n s k  
M o s a i k  R a v  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 15. Marts, 16. April og 16. Maj 
1938 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 14.654: „A n g 1 o D a n e  
M i n e r a l  O i 1 A/S“ af København.
H. E. Leth er udtraadt af, og Direktør 
Armand Christiaan Jan Vreedenberg van 
Vossen, Strandvej 429, Klampenborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Den H. E. Leth 
og H. R. A. Jensen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.870: „ D e n t a l ­
a k t i e s e l s k a b e t  N y r o p “ af Kø­
benhavn. Under 15. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. P. Petersen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.950: „ F r e d e g a a r d s  
M e j e r i  A k t i e s e l s k a b  af  18. O k ­
t o b e r  1937 i L i k v i d a t i o n “ af 
Maaløv. Under 8. Maj 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Henry Fischer-Hansen, GI. 
Torv 12, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 15.303: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Mat r .  Nr. 22aø
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af  F r e d e r i k s b e r g “ af København. 
L. P. V. Larsen er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Under 31. Maj:
Register-Nummer 817: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t e r b r o  T r æ l a s t h a n ­
del , A a r h u s “ af Aarhus. Direktør 
Axel Kier, Skaade Bakker pr. Højbjerg, 
er indtraadt i Bestyrelsesraadet. C. P. G. 
Kampmann er fratraadt som og Medlem 
af Bestyrelsesraadet N. A. Pedersen er 
tiltraadt som Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3006: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r s a  m l i n g s g a a r d e n  i 
N y k ø b i n g / F “ af Nykøbing/F. Under 
10. Marts og 2. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6468: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r g a r i n e f a b r i k e n  
„ K r o n b o r g “ H e 1 s i n g o r“ af Hel­
singør. Under 15. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Den  f o l k e l i g e  F o r s a  m- 
l i n g s b y g n i n g ,  N a k s k o v “ af Nak­
skov. J. R. S. Johansen er udtraadt af, 
og Kontorassistent Arne Olesen, Nak­
skov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9399: „De D a n s k e  
B o m u l d s  v æ v e r i e r  A/S“ af Køben­
havn. Under 9. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Fru Karen Hedevig 
Sophie Neuheit, Strandvej 164, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.849: „ V e s t e r  
C e n t r a l  G a r a g e r  A/S“ af Køben­
havn. K. K. Petersen er udtraadt af Be­
styrelsen, og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Frisør Vilhelm Andreas 
Kuhre Andersen, Smallegade 13, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.965: „D a n s k  
C b r o m  l æ d e r f a b r i k  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 28. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.340: „A/S N e u ­
m a n n  & Z i m m e r m a n n  ( V æv e r i  
f o r  h a 1 v u 1 d n e og K u n s t s i l k e -  
f o e r s t o f f e r ) “ af Lyngby. Under 18. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „A/S Neumann 
& Zimmermann“. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 16.325.
Register-Nummer 13.530: „Konge-  
r i g e t D a n m a r k s  E l e k t r o m o t o r ­
a b o n n e m e n t  A/S“ af Frederiksberg.
K. G. Hansen er udtraadt af, og Kontor­
chef Johannes Laursen, Peter Bangsvej 
99, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Prokura er meddelt Aage Birkely i 
Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 13.805: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. B e r g  C h r i s t e n s e n “ af 
F r e d e r i k s b e r g .  Under 12. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er „Bernic A/S“. T. Skov er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Lars 
Ludvig Valdal, Østerbrogade 21, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Selska­
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 16.326.
Register-Nummer 13.942: „K ø g e S u k- 
k e r v a r e l a g e r  A/S i L  i k v i d a t i o n“ 
af Køge. Under 1. April 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro­
kuristen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Jørgen Henrik 
Berner, Amaliegade 4, København. L i­
kvidationen er sluttet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 14.716: „ N o r d i s k  
L u f t a n  g r e b s  v æ r n  A k t i e s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 21. Maj 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Aksel Einar Larsen, St. 
Strandstræde 9, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator alene.
Register-Nummer 14.777: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g s t e d  S t a a l  v i n d u e ­
fa b r i k  i L i k v i d a t i o  n“ af Ringsted. 
Efter Proklama i Statstidende for 30. No­
vember, 30. December 1939 og 30. Januar 
1940 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.512: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a r a 1 y s t V i l l a k v a r t e r “ 
af Aarhus. Under 13. Maj 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Med­
lem af Bestyrelsen V. K. Agerschou er 
afgaaet ved Døden.
Under 3. Juni:
Register-Nr. 1353: „ D a n s k e  O l i e ­
m ø l l e r  og S æ b e f a b r i k k e r ,  A k ­
ti  e s e 1 s k a b“ af København. Medlem af
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Bestyrelsen: E. T. Nielsen er afgaaet ved 
Døden. Veksellerer Carl Frederik Ferdi­
nand Bauder, Søllerød pr. Holte, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2332: „ J y d s k  T r i- 
k o t a g e f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Silkeborg. Under 22. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Formaal er at drive Triko­
tagefabrikation samt andre af Bestyrelsen 
godkendte Erhverv.
Register-Nummer 4849: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a b l o “ af København. Under
26. November 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller af 
en Direktor; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Bestyrelsens Formand og Direk­
tør: Baron J. Knoop, der har taget Bopæl 
i Göteborg, er udtraadt af Bestyrelsen og 
er tiltraadt som Direktør for Selskabets 
Afdeling i Göteborg. Direktør Paul Oscar 
Holzmüller, Classensgade 63, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen og Direktionen, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 
bortfaldet som overflødig. Medlem af Be­
styrelsen: K. A. Haack er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 7850: „F ona  A/S i 
L i k v i d a t i o  n“ af Frederiksberg. Un­
der 14. Maj 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Henning Johannes Ip- 
sen, Vestre Boulevard 29, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 8295: „F y n s R i d e ­
f o r e n i n g s  R i d e h u s  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Odense. A. N. Nvegaard er 
udtraadt af, og Assurandør, Løjtnant Ver­
ner Axel Holfgaard, Læssøegade 99, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8964: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o r s h a g e“ af Rørvig. Under
27. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 9694: „S i d u n a A/S“ 
af København. Under 7. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.442: „H. H y l  én 
A/S i L i k v i d a t i o n “. Under 14. Maj 
1941 er „Fona A/S“ (Reg.-Nr. 7850) traadt 
i Likvidation, hvorefter Navnet paa dets 
nærværende Bifirma er: „H. Hylén A/S i 
Likvidation“.
Register-Nummer 10.994: „A/S D a n i- 
t o n“ af København. Under 1. August 1940 
og 22. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 13.870: „ K ø b e n h a v n s  
T r y k l u f t  S e r v i c e  A/S“ af Køben­
havn. Under 1. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 Kr. indbetalt dels kon­
tant, dels ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 40.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 14.690: „ S o l r ø d  
K a l k v æ r k  A/S“ af Solrød pr. Havdrup. 
E. Wegener, H. M. Jørgensen er udtraadt 
af, og Direktør Nicolaj Holten-Andersen, 
Trørødvej 17, Vedbæk, Direktør Carl 
Frederik Spangenberg, Henningsens Allé 
58, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.980: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „K a r g i t““ af Rungsted, Hørs­
holm Kommune. Under 2. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet. B. Magnussen,
L. K. Jørgensen, K. E. Rasmussen er ud­
traadt af, og Civilingeniør Mogens Alex­
ander Harttung, Fru Margit Harttung, 
begge af Hørsholmvej 77, Rungsted Kyst, 
Fru Karin Lorentzen, Skøyen, Oslo, 
Norge, er indtraadt i Bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Lars Kristian Jørgensen 
og Karl Ejnar Rasmussen i Forening 
eller hver for sig i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.855: „H a n s S o in­
ni e r A/S“ af København. H. C. Fleischer 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.909: A/S N o r d ­
h a n d e l “ af København. Under 23. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 75.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 5000 Kr. H. L. G. Nielsen 
er udtraadt af, og Fru Gerda Margrethe 
Goddik, Dr. Olgas vej 22, Frederiksberg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.051: „A/S N o r ­
d i s k  M e d i c i n a l i n d u s t r i  „N oa“ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Under 
20. Maj 1941 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Overrets-
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sagfører Peter Valdemar Sandholt, Skin- 
dergade 23, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nummer 16.331: „B i n d e r u p 
H a n s e n  & K o l v i g - R a u n  A/S“ af 
Aarhus. Under 4. Marts 1941 er A. E. S. 
Raun udtraadt af, og Fru Margaretha 
Augusta Hansen (kaldet Binderup Han­
sen), Skovbrynet 26, Aarhus, indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 4. Juni:
Register-Nummer 2027: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A n d e r s  J e n s e n s  S l a g ­
t e r i  & K o n s e r v e s f a b r i k i L i ­
k v i  d a t i o n“, af Københaén. Efter Pro­
klama i Statstidende for 18. September, 
18. Oktober og 18. November 1940 er L ik ­
vidationen sluttet og Selskabet derefter 
hævet.
Register-Nummer 4438: „ E s b j e r g  
H ø j s k o l e h j e m ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af Esbjerg. P. P. Buhi er udtraadt af, og 
Murermester Arne Juhl Broch, Englands­
gade 34, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 4944: „G r e n a a A r- 
b e j d e r e s  F æ l l e s b a g e r i ,  A k t i e ­
s e l s k a  b“, af Grenaa. J. C. Jensen er 
udtraadt af, og Telefonmontør Johan 
Ludvig Sørensen, Grenaa, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6161: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. P. E h l e r s “, af Frederiks­
berg. Medlem af Bestyrelsen J. F. Ehlers 
er afgaaet ved Døden. Fru Anna Johanne 
Margrethe Ehlers, Godthaabsvej 43, Fre­
deriksberg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7368: „A/S. V e r n i 1 
i L  i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 15. Novem­
ber og 16. December 1940 samt 16. Januar 
1941 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
derefter hævet.
Register-Nummer 9226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „A 1 f e n i d e“ D a n s k  F o r ­
s ø l v n i n g s  A n s t a l t ,  D a n s k  F o r -  
n i k l i n g s A n s t a l  t“, af Frederiksberg. 
Disponent Johan Helbig Hansen, Trane­
vænget 12, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.261: „H e r r e m a­
g a s i n e t  „ A p r i l “ A/S. i L i k v i d a ­
t i o n “, af Frederiksberg. H. E. Bruzelius 
er fratraadt som Likvidator. Selskabet
tegnes herefter, derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom, af L ik ­
vidator, L. Gamborg, alene.
Register-Nr. 12.791: „ Sø r en  N i e l ­
s ens  M a s k i n f a b r i k  A/S. i L  i k v i ­
da t i o n“, af Lyngby. Under 28. Maj 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Forretningsføreren er fratraadt. 
T il Likvidatorer er valgt: Landsretssagfø­
rer Arno Boserup, Nygade 4, Overretssag­
fører Alfred Victor Hansen Grinder, Ny­
torv 13, begge af København. Selskabet 
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom, af Likvidato­
rerne i Forening.
Register-Nummer 12.844: „A/S D a m ­
hus  k r o e n 1 9 3 4“, af Rodovre. Under 
18. November 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er 
udvidet med 69.000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 102.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr. R. H. Hansen er udtraadt af, og 
Direktør Oskar Helge Stefansen, Støv­
ringvej 1, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.424: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S ø l l e s t e d  L a n d b r u g s ­
m a s k i n f a b r i k  i L  i k v i d a t i o n“, 
af Søllested. Under 24. Marts 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsføreren er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Svend Knudsen, Nakskov. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabslo­
vens § 67 og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 14.998: „ V i t a  M ø 1- 
1 e n A/S.“, af Esbjerg. Under 30. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Bifirmaet „Esbjerg Korn Kom­
pagni A/S. (Vita Møllen A/S.)“ hæves, og 
Selskabet fremtidig tillige driver V irk­
somhed under Navn: „Volsgaarde Brun­
kulsleje A/S (Vita Møllen A/S.)“ (Reg.- 
Nr. 16.334).
Register-Nummer 14.999: „E s b j e r g 
K o r n  K o m p a g  n i A/S. ( V i t a  Mø  1- 
1 e n A/S). I Henhold til Ændring af Ved­
tægterne for „Vita Møllen A/S“ slettes 
nærværende Bifirma.
Register-Nummer 15.041: „De f o r ­
e n e d e  V o g n m a n d s f o r r e t ­
n i n g e r  A/S.“, af København. Under 18. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabet tillige driver 
Virksomhed under Navn: „Københavns
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Rundfart A/S. (De forenede Vognmands­
forretninger A/S.)“ (Reg.-Nr. 16.336).
Register-Nummer 15.444: „ „ L a r c o -  
1 i n“ A/S.“, af København. G. K. Jensen 
er udtraadt af, og Sekretær Emil Ove Jen­
sen, Langøgade 6, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.088: „ F i l m  a k t i e ­
s e l s k a b e t  „ F æ d r e l a n d e  t““, af 
København. H. C. Bryld er udtraadt af, 
og Forretningsfører Aage Peter Valdemar 
Thomsen, Thulevej 4, Søborg, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 6. Juni:
Register-Nummer 1931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De k ø b e n h a v n s k e  F o r ­
s t æ d e r s  B a n  k“, af Glostrup. Under 
24. Februar 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 7. Maj 1941 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Register-Nummer 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b an  k“, af København. Selskabet har op­
rettet en F ilia l under Navn Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank, Christians­
havn Afdeling. Filialen tegnes af Besty­
reren i Forening med en Contrasignatar. 
Bestyrer: Carl Jules Muxoll Wiberg. Con- 
trasignatarer: Jens Madsen og Albert E i­
ner Bregninge. Vedrørende Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank, Østerbro A f­
deling: H. G. Frische er fratraadt og 
Svend Andreas Nielsen er tiltraadt som 
Contrasignatar. Forretningsføreren be­
nævnes fremtidig Bestyrer. Vedrørende 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Lyngbyvej Afdeling. J. Madsen er 
fratraadt og Henning Georg Frische er 
tiltraadt som Contrasignatar. Vedrørende 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Gammel Kongevej Afdeling: H. C. 
Holm er fratraadt og Henry Eigil Isak 
Hansen er tiltraadt som Contrasignatar. 
Vedrørende Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Nørrebro Afdeling: C. J. M. 
Wiberg og T. E. Jensen er fratraadt og 
Hans Christesen Holm er tiltraadt som 
Contrasignatar. Forretningsføreren be­
nævnes fremtidig Bestyrer. Vedrørende 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Vesterport Afdeling: Contrasignatar 
N. M. E. Lassen er afgaaet ved Døden. 
Vilhelm Carl Aastrup er tiltraadt som 
Contrasignatar. Forretningsføreren be­
nævnes fremtidig Bestyrer.
Register-Nummer 4418: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R y o m g a a r d - G j e r r i l d -  
G r e n a a J e r n b a n e s e l s k a b “, af 
Gjerrild. P. Sørensen er udtraadt af, og 
Gaardejer Anton Christian Lassen, Gjer­
rild, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5653: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i a h j e  m“, af Haderslev. 
A. H. Jelstrup (kaldet Hoick Jelstrup), K.
I. F. Jelstrup (kaldet Hoick Jelstrup) er 
udtraadt af, og Grosserer Valdemar Lar­
sen, GI. Kongevej 123, København, Fru 
Inga Køhier Thyssen, Parkvej 6, Haders­
lev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9575: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r. Nr. 2 2 e af  B u d d i n- 
g e“, af København. H. L. Jørgensen, A. 
Jørgensen er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Kai Roborg Bau, Vester Voldgade 
14, Sagførerfuldmægtig cand. jur. Ib 
Steen Andersen, Jenagade 3, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den 
H. L. Jørgensen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 9946: „C. A. I b s e n’s 
P l a n t e s k o l e  A k t i e s e l s k a b  i 
L i k v i d a t i o n“, af Nr. Alslev Kommu­
ne. Under 7. Maj 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører Jo­
hannes Marcussen, Nykøbing F. Selska­
bet tegnes, derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom, af L ikv i­
dator. Ene-Prokura er meddelt Frøken 
Caroline Christine Hansen.
Register-Nummer 11.413: „A/S G r e j s ­
d a l e n s  S t o l e -  og M ø b e l f a b r i k  
af  19 31“, af Grejs-Sindbjerg Kommune. 
Under 13. Maj 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. N. P. Sejersen er udtraadt 
af, og Maskinsnedker Peder Gotfred Pe­
dersen Maj, Grejsdalen pr. Vejle, Elektri­
citetsværksejer Rudolph Bernhard Ras­
mussen, Hornstrup pr. Vejle, Snedker 
Jens Kristian Øelenschlager Jørgensen, 
Bangs Alle 2, Grejsdalen pr. Vejle, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.514: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  & K a f f e f o r r e t ­
n i n g e n  M a r  o“, af Frederiksberg. I. E. 
D. Gravesen er udtraadt af, og Forvalter 
Paul Kristian Marius Jørgensen, Gilbjerg- 
gade 3, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.763: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A. M a t h i e s e n  & C o.“, af 
Herning. Under 30. Marts og 15. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor-
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efter bl. a. Selskabet tillige driver V irk­
somhed under Navn „A/S Vivesco (Aktie­
selskabet A. Mathiesen & Co.)“ (Reg.-Nr. 
16.340). A. M. Mathiesen er udtraadt af, og 
Direktrice Frøken Marie Margrethe An­
dersen, Herning, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.948: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De v e s t s l e s v i g s k e  T r æ ­
l a s t f  o r r e t n i n g e  r“, af Løgumklo­
ster. Under 25. Januar 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Bestyrelsens Formand K. 
Hansen samt H. P. Fink er udtraadt af, 
og Selskabets Direktør: K. O. V. Døring 
samt Prokurist Osvald Sørensen (For­
mand), Aabenraa, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Den E. C. Petersen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nr. 14.409: „A/S A r n o l d  
S c h m i t z’s Enke ,  S e g l m æ r k e f a -  
b r i k“, af København. Medlem af Besty­
relsen og Direktør E. P. S. Schmitz er af- 
gaaet ved Døden. Repræsentant Arnold 
Frederik Lyseil Schmitz, Ved Volden 5, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen L illy  Lyseli 
Schmitz er tiltraadt som Direktør, hvor­
efter den hende meddelte Prokura er bort­
faldet.
Register-Nummer 15.129: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y e n s  M a s k i n -  og R e ­
s e r v e d e l s l a g e r ,  Odense ,  i L i k -  
v i d a t i o n“, af Odense. Efter Proklama i 
Statstidende for 23. Januar, 23. Februar 
og 23. Marts 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Under 7. Juni:
Register-Nummer 1718: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t ege  T r æ l a s t h a n d e l “, 
af Stege. L. K. Larsen er udtraadt af, og 
Sadelmagermester Carl Christian Larsen, 
Borre, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3232: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P. M a 11 i n g“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt Anders Emanuel 
Christie Fleischer.
Register-Nummer 7294: „A/S D a n s k  
S a n d p u m p e r  K o m p a g n  i“, af Kø­
benhavn. Civilingeniør Jørgen Saxild, Jæ­
gersborg Allé 139, Gentofte, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den O. S. Kierullf meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 7794: „M o r s 1 a n d s 
F o l k e b a n k  A/S“, af Nykøbing/M. Un­
der 25. Marts 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 10. Maj 1941 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 240.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 10.062: „ C h r i s t i a n s e n  
& W i t t ,  A k t i e s e l s k a b “, af Aaben­
raa. Under 28. Oktober 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af tre Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 10.457: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „I 1 a r““, af København. Under
28. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 6000 Kr. B-Aktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 16.000 
Kr., hvoraf 10.000 Kr. A-Aktier og 6000 
Kr. B-Aktier. B-Aktierne har Ret til for­
lods Udbytte. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. A-Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren, B-Aktierne lyder paa Navn. B-Ak­
tierne er indløselige efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler.
Register-Nummer 11.515: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  & K a f f e f o r r e t ­
n i n g e n  I r i s “, af Frederiksberg. A. A. 
A. Larsen er udtraadt af, og Ekspeditrice 
Frøken Gudrun Larsen, Under Elmene 6, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.385: „H a n d e l s ­
k o m p a g n i e t  „M e s c o“ A/S“, af Kø­
benhavn. Under 21. Maj 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.568: „K a m p m a n n, 
K i e r u l f f  & S a x i l d  A/S“, af Køben­
havn. Civilingeniør Jørgen Saxild, Jæ­
gersborg Allé 139, Gentofte, er indtraadt 
i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 14.664: „ T age  M ø n- 
s t eds  P a p i r h a n d e l  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 17. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.793: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O. E r i c k s s o n .  E l e k t r o ­
t e k n i s k  F a b r i k  i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 26. Maj 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. T il Likvidatorer er valgt: Sag­
fører Jørgen Mimer, Vestre Boulevard 37, 
København, Assurandør Lauritz Julius 
Adelheid Madsen, H. A. Clausensvej 15, 
Gentofte. Selskabet tegnes af Likvidato­
rerne hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Likvi­
datorerne i Forening.
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Register-Nr. 15.858: „ K a m p s a x -  
I n v e s t  A/S“, af København. Civilinge­
niør Jørgen Saxild, Jægersborg Allé 139, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen og 
Direktionen.
Under 9. Juni.
Register-Nummer 1404: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a r s e n  og G o r d i n g“ af 
København. Under 22. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlemmer 
af Bestyrelsen Olaf Carl Joachim Laub 
Pedersen, Torvald Valdemar Pedersen og 
Merzy Adamine Laub Petersen fører 
fremtidigt ifølge Bevilling Navnene: Olaf 
Carl Joachim Laub-Petersen, Thorvald 
Valdemar Laub-Petersen og Merzy Laub- 
Petersen.
Register-Nummer 1659: „ J e n s e n  & 
M ø l l e r  A k t i e s e l s k a  b“ af Køben­
havn. Under 28. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6176: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De f o r e n e d e  G r a n i t ­
b r ud ,  S a n d s t e n s b r u d  og S t e n ­
h u g g e r i e r  p aa  B o r n h o l  m“ af 
Rønne. Af Aktiekapitalen 292.000 Kr. er i 
Henhold til Vedtægternes § 14 indløst 
2000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 290.000 Kr., hvoraf 190.000 Kr. 
Præferenceaktier.
Register-Nummer 7138: „A k t i e s e 1- 
s e l s k a b e t  F y n s  F o r s a m l i n g s ­
h u s  i O d e n s e “ af Odense. Under 12. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 8632: „A. D r a g ­
s t ed  A/S“ af Kobenhavn. Prokura er 
meddelt: Arent Otto Dragsted og Vagn 
Ebbe Dragsted i Forening.
Register-Nummer 13.018: „L æ d e r f a- 
b r i k k e n  A l l i g a t o r  A/S“ af Frede­
riksberg. Under 19. og 30. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er København.
J. P. Juhl, I. E. Hansen, M. E. Juhl er ud- 
traadt af og Revisor Martin Johannes 
Christensen, Herman Triersplads 5, Dis­
ponent Henry Schwedler, Ane Katri- 
nesvej 26, Driftsbestyrer John Frederik 
Christian William Nielsen, Kronprinsens­
vej 27, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. J. P. Juhl er fratraadt som 
Direktor og deu ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Nævnte: M. J. Christensen 
er tiltraadt som Direktør, og der er med­
delt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 14.253: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a n k t  P e t r i  L a n d s k o l e ­
h j e m  ( Sank t  P e t r i  L a n d s c h u l -  
h e i m)“ af København. F. K. Banhardt 
er udtraadt af og Prokurist Thomas Witt, 
Bernstorffsvænget 6, Ordrup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.202: „A/S „K r o k o 
B ø r n e k o n f e k t i o  n““ af København. 
Under 10. Februar 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er „Ejendomsaktieselskabet 
Kumberland“. Selskabets Formaal er at 
drive Ejendomsadministration og Kapi­
talinvestering. P. M. Nicolaysen, J. A. 
Dicker, F. Hajek er udtraadt af og Sekre­
tær, cand. polit. Erling Engelbrecht K ri­
stiansen, Victor Bendixgade 9, Dr. phil. 
Fru Helene Svendsen, Frederiksgade 21, 
Landsretssagfører Per Torben Federspiel, 
Overgaden n. V. 15, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 16.344.
Register-Nr. 15.323: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t M a t r .  50 D U d e n ­
by s  K l æ d e b o  K v a r t e r “ af Køben­
havn. Aktiekapitalen er udvidet med
14.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 24.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 15.702: „B r o d r. 
H i n d s g a u l  A/S“ af København. Un­
der 20. Marts og 20. Maj 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 10. Juni:
Register-Nummer 751: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  T r æ l a s t -  
Ha  n d e 1“, af Fredericia. Under 26. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1079: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B y g g e s e l s k a b e t  A l a d ­
d in “, af Frederiksberg. Under 15. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
21.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 245.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1327: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n g e l a n d s  B a n  k“, af 
Rudkøbing. Under 1. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, og under 21. 
Maj 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Sofart. Selskabet
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tegnes herefter af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller af en 
Direktør i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Direktører i Forening eller 
af en Direktør i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1509: „ N æ s t v e d  
C emen t -  og M o n i e r v a r e f a b r i k  
A k t i e s e l s k a b “, af Næstved. Under 
25. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 2239: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  F r ø a v l s  Ko  m- 
p a g n i  og M a r k f r ø k o n t o r e t  
(T r i f o 1 i u m)“, af København. Konsul 
Hans Christian Theodor Olivarius Jür- 
gensen, Randers, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 3033: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ Q u i n t  o““, af 
Frederiksberg. Under 15. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 2700 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
20.700 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 3046: „E j e n d o m s-
a k t i e s e l s k a b e t  „ Q u a r t  o““, af 
Frederiksberg. Under 15. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 2700 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
20.700 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 3048: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „T r e s““, af Frede­
riksberg. Under 15. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 2700 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 20.700 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 3049: „ Ej e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „D uo ““, af Frede­
riksberg. Under 15. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 2700 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 20.700 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 3050: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „Un o““, af Frede­
riksberg. Under 15. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 2700 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 20.700 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3353: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S y d j y d s k  L a n d b r u g s ­
mas  k i n f a b r i k“, af Kolding. Under 
17. Februar 1941 er Selskabets Vedtægter
ændrede. H. Jepsen er udtraadt af, og 
Ingeniør Gunnar Thomsen, Kolding, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4730: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a l t e n  og O m e g n s  A f ­
h o l  d s- og G æ s t e h j e  m“, af Galten.
K. Aaes er udtraadt af, og Købmand Peter 
Nielsen Munk, Galten, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5019: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r. Nr. 2 5 eb af  F r e d e -  
r i k s b e r g B y o g  Sog n“, af Frederiks­
berg. C. F. J. T. Hansen er udtraadt af, 
og Montør Svend Aage Harald Hansen, 
Paludan Müllersvej 11, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8767: „ F r i t z  J e n s e n  
& C o. A/S“, af København. Under 19. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 10.163: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o n e t  a“, af København. Un­
der 30. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 11.880: „ A a b e n r a a  
E k s p o r t s t a l d e  og  E k s p o r t ­
s l a g t e r i  A/S, Å a b e n r a  a“, af 
Aabenraa. K. J. Mortensen er udtraadt af, 
og Tegner Nikolaj Klitgaard Sørensen, 
Amagerfælledvej 5, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.422: „ A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  A k t i e s e l ­
s k a b  i H o r  sen s“, af Horsens. Den 
tegnede Aktiekapital 82.150 Kr. er fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 12.567: A/S H j ø r ­
r i n g  K o r n -  og T r æ 1 a s t h a n d e 1“, 
af Hjørring. N. A. Pedersen er udtraadt 
af, og Direktør Paul Hakon Paulsen, 
Riis Skov, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.966: „A/S So r ø  
A m t s  D a g b l a d s  B o g t r y k k e r  i“, 
af Slagelse. Under 29. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.033: „M. C l a u ­
sen A/S“, af København. Under 16. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.056: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  N ø r  r e p o r  t“, af 
København. Under 30. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.779. „J. J. K r u s e  
M a d s e n  A/S“, af Frederiksberg. T. W. 
Mollerup er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Poul Ancher Thoft, Amagertorv 9, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 14.056: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l e j b j e r g  E x p o r t s l a g -  
t e r i  og o f f e n t l i  ge S l a g t e h u  s“, 
af Glejbjerg, Aastrup Kommune. C. S. 
Lykke er udtraadt af, og Gaardejer Iver 
Peder Iversen, Aastrup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.214: „A/S B r ø n ­
d e r s l e v  K o r n -  og T ø m m e r h a n -  
d e 1“ af Brønderslev. N. A. Pedersen er 
udtraadt af og Direktør Paul Hakon Paul­
sen, Riis Skov, Aarbus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.366: „ N a t i o n a l ­
t i d e n d e  A/S“ af København. Under 13. 
Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.931: „A/S J e r n -  
b a n e h o t e l l e t  S k i v e “ af Skive. J. 
Overgaard er udtraadt af og Gaardejer, 
Sognefoged Mads Christensen, „Sten- 
gaard“, Vadum pr. Lihme, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 11. Juni.
Register-Nummer 393: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o t  o-M a g a s i n e t (B l och ,  
Roulund & Sperling)“ af København. Un­
der 19. Marts 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, Selskabets Navn er „Aktie­
selskabet Foto-Magasinet (Rich. Sper­
ling)“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.347.
Register-Nummer 535: „ I n t e r n a t i o ­
n a l t  I s o l a t i o n s  K o m p a g n i  A k ­
t i e s e l s k a b e t  I k a s“ af København.
L. G. Dalhoff er fratraadt som Bestyrel­
sens Formand. Landsretssagfører Tage 
Krarup, Frederiksberggade 17, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 1311: „S. S e i d e 1 i n 
A/S“ af København. Under 2. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, Selska­
bet driver tillige Virksomhed under Navn 
„A/S Es-Es (S. Seidelin A/S)“ (Reg.-Nr. 
16.349).
Register-Nummer 2056: „A/S F r e d e ­
r i k s b o r g  A m t s t i d e n d e “ af H ille­
rød. Aktiekapitalen er udvidet med 23.625 
Kr. Præferenceaktier, indbetalt dels kon­
tant, dels ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 59.847 
Kr. 25 Øre, hvoraf 23.625 Kr. er Præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden Maa- 
de, og fordelt i Aktier paa 2000, 750, 100,
50, 25, 10, 1 Kr. og paa 25 Øre. Præferen­
ceaktiekapitalen har Ret til kumulativt 
Udbytte og forlods Dækning i Tilfælde af 
Selskabets Opløsning. A. T. Jørgensen er 
fratraadt som Forretningsfører, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Hans Sjodt, Hillerød, er tiltraadt som 
Forretningsfører, og der er meddelt ham 
Prokura i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3296: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Gorm““ af Køben­
havn. Medlem af Direktionen: G. J. H. 
Marhauer er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3667: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R ø d v i g  H a v n “ af Store- 
hedinge. Medlem af Bestyrelsen G. V. 
Hvidberg er afgaaet ved Døden. Købmand 
Christian Emil Richter, Storehedinge, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3923: „I. A. H a n ­
sen, A k t i e s e 1 s k a b, af Kolding. Med­
lem af Bestyrelsen og Direktionen H. M. 
P. Hansen er afgaaet ved Døden. Køb­
mand Jochum Christian Foged, Haders­
lev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4798: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. K u h l e  ns S æ b e f a b r i k “ 
af København. Under 3. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
Formand A. O. Hulegaard samt H. V. 
Johnsen, J. E. Jensen er udtraadt af og 
Fabrikant Erik Beissenherz Lanng (For­
mand), Puggaardsgade 6, Repræsentant 
Johannes Seibæk, C. F. Richsvej 110, beg­
ge af København, Materialist Peter R i­
chardt Ravn, Fredericia, er indtraadt i 
Bestyrelsen. H. V. Johnsen er fratraadt 
som Forretningsfører og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Bestyrelsens 
Formand nævnte: E. B. Lanng er tiltraadt 
som Forretningsfører og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 5210: „ G r a m b y  
B a n k  A/S“ af Gramby. H. B. Poort er 
udtraadt af og Gaardejer Jens Jakobsen 
Hansen, Nustrup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 5736: „H e 1 s i n g ø r s 
B a r b e r -  og F r i s ø r s a l o n  A k t i e ­
s e l s k a b “ af Helsingør. Bestyrelsens 
Formand: K. Lindberg er udtraadt af og 
Formand Henrik Christian Thelin, Hel­
singør, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 5869: “M a r k t  & 
C o. A/S“ af København. J. C. Monrad er 
udtraadt af og Landsretssagfører Erik
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Lett, Stenagervej 13, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5942: „M a j b ø l -  
M i n d e b j e r g H a n d e l s s e l s k a b “ 
af Majbøl, Als. J. Rasmussen er udtraadt 
af og Gaardejer Hans Hansen Laue, M in­
debjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6076: „ E s b j e r g  
O m n i b i l e r ,  A k t i e s e l s k a b “, af Es­
bjerg. Medlem af Bestyrelsen M. J. Balslev 
Jørgensen er afgaaet ved Døden. Fru Jo­
hanne Sørine Jørgensen, Gredstedbro, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7274: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  P l a n a ,  A k t i e ­
s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 20. Maj 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og D i­
rektøren er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Niels Christian 
Amandus Nielsen, Skindergade 45, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 11.126: „ H o v e d ­
s t adens  E j e n d o m s s e l s k a b  A/S“ 
af København. Under 30. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.183: „A/S M a t r. 
Nr. 6B og C, U d e n b y e s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r“ af København. Under 29. 
Marts og 24. Maj 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 11.612: „A/S H u n d s ­
l u n d  K u r v e -  & P o l s t e r m ø b e l ­
f a b r i k “ af Hundslund. Bestyrelsens 
Formand A. L. Laursen er afgaaet ved 
Døden. Fru Ane Kathrine Laursen, Strib, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen N. F. S. Johansen er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 11.902: „ A k t i e s e l ­
s kabe t  De m i d t j y d s k e  r a d i k a l e  
V e n s t r e b l a d e “ af Silkeborg. Medlem 
af Bestyrelsen C. C. Bukreis og Prokurist 
J. L. Jensen er afgaaet ved Døden. Mejeri­
bestyrer Christian Nedergaard Blak, Ans, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.993: „Gave-Te-  
l e g r a m  A/S“ af København. V. N. J. H. 
Buschholm, C. D. T. Saugman er udtraadt 
af og Landsretssagfører Aage Theodor 
Hartnack Hvidberg, Nerievej 1, Hellerup, 
cand. phil. Ole Bernth Gerfalk, Nørre Sø­
gade 29, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.367: „A/S R a v n ­
h o l m  S t r ø m p e f a b r i k “ af Ravn­
holm, Lyngby-Taarbæk Kommune. Un­
der 5. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 500.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 1000, 
4000, 5000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 12.694: „A/S T a t o 1“ 
af København. Under 5. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 500, 1000 og 4000 Kr.
Register-Nummer 13.194: „E j e ndo m s- 
s e l s k a b e t  „E s-E s A/S““ af Køben­
havn. Under 7. April og 23. Maj 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er „Ejendomssel­
skabet Matr. Nr. 1128 af Utterslev A/S“. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af D i­
rektøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. I. S. Hjort, J. M. Klerk, V. 
Petersen, A. L. F. Dragsted er udtraadt 
af og Direktør Josef Anton Pfingstl, 
Høeghsmindevej 52, Gentofte, Bogholder 
Peter Olufsen, Rosendalsgade 16, Lands­
retssagfører Viggo Baller, GI. Mønt 2, beg­
ge af København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. J. T. W. Palsbøll er fratraadt og 
nævnte J. A. Pfingstl er tiltraadt som D i­
rektør. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.350.
Register-Nummer 15.003: „A/S B r e j -  
n i n g  M æ l k e f o r s y n i n g “ af Brej- 
ning pr. Børkop. H. Buhi er udtraadt af og 
Gaardejer Jakob Jacobsen, Brejning, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.043: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t D e n  n a t i o n a l e  F r i l u f t s ­
s c e n e “ af Helsingør. Bestyrelsens For­
mand: P. Christensen er udtraadt af og 
Museumsdirektør Knud Harald Klem 
(Formand), Sdr. Strandvej 34, Driftsbe­
styrer Jørgen Andersen Friis, Grønne­
have, begge af Helsingør, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.502: „A/S Chr. 
F a b e r s F a b r i k e r ,  R y s l i n g e “ 
af Ryslinge. E. A. L. Petersen, F. C. S. 
Schjøth er udtraadt af og Fru Ane Mar­
grethe Madsen, Vindegade 64, Odense, Fru
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Anna Frederikke Faber, Ryslinge, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.895: „ E j e n d o m s  
A/S V i g e r s l e v v e j  2 3 9“ af Køben­
havn. Paa den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er de resterende 5000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Aktie­
kapitalen er herefter fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 16.114: “A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a n u f a k t u r l a g e r e t  B o ­
l e t t e “ af København. K. M. Mollerup, 
T. W. Mollerup er udtraadt af og Direk­
trice Fru Karen Sofie Henrichsen, Laura- 
vej 30, Landsretssagfører Poul Ancher 
Thoft, Amagertorv 9, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 12. Juni:
Register-Nummer 2535: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r n i n g  B i o g r a f t e a t e r  
i L i k v i d a t i o n “ af Herning. Efter 
Proklama i Statstidende for 6. Marts, 6. 
April og 7. Maj 1934 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2979: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a in s ø B a n k “ af Trane­
bjerg. Under 16. Marts 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 22. Marts 
1941 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Medlem af Be­
styrelsen: H. N. Flinck er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Jacob Rasmussen, 
Brundby, er fratraadt som Bestyrelses­
suppleant og indtraadt i Bestyrelsen. 
C. Holm er fratraadt og Gaardejer Jens 
Mikael Jensen, Maarup, Købmand Carl 
Frederik Christian Holm Madsen, Ons­
bjerg, er tiltraadt som Bestyrelsessup­
pleanter. Den K. Klejs meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nr. 4693: „ I k a s t  H a n d e l s -  
o g L a n d b r u g s b a n k, A k t i e s e l ­
s k a b “ af Ikast. Under 5. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 
31. Maj 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Selskabet teg­
nes af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med Bestyrelsens 
Formand eller en Prokurist eller af Be­
styrelsens Formand i Forening med en 
Prokurist eller af to Prokurister i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Bestyrelsen og Direk­
tionen i Forening. Medlem af Direk­
tionen: M. H. Fenger er afgaaet ved Dø­
den. Peter Albech Fenger og Jens Bram­
iner Albert Jensen er tiltraadt som Pro­
kurister.
Register-Nummer 7986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  F a x e  og O m- 
e g n“ af Faxe. Erik Viktor Larsen er lil- 
traadt som tegningsberettiget Bankfunk­
tionær, og der er meddelt ham Prokura i 
Forening med en tegningsberettiget Bank­
funktionær.
Register-Nummer 8249: „M a g d a J a ­
c o b s e n  & Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 1. Juni, 1. Juli og 1. August
1940 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 11.067: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S u n d g a a r d e n  
u n d e r  K o n k u r s “ af København. Un­
der 21. Maj 1941 er Konkursbehandlingen 
sluttet i Medfør af Konkurslovens § 97, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.184: „A k t i e s e 1- 
s e l s k a b e t  af  1. M a j  1931“ af Gen­
tofte Kommune. Under 12. Februar 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 
Ivr., indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 1000 og 2000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 12.145: „ F a b r i k e n  
11 k a A/S“ af København. Under 5. Maj
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 1.000.000 Kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 2000 Kr. og 
4000 Kr.
Register-Nr. 12.149: ,,„A 1 e a“ A k t i e ­
s e l s k a b “ af København. Kommandøi 
Harald de Jonquiéres Grut, Set. Annæ 
Plads 3, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.510: „A/S C h a ­
ll i s e 11 e“ af København. Under 29. Maj 
1941 er Selskabet hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67 efter 
Behandling af Københavns Skifteret.
Register-Nummer 13.273: „D a n s k 
A 1 u m i n o t h e r m i s k S v e j s ­
n i n g s  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d  a- 
t i o n“ af København. Under 14. Marts 
1941 er E. B. Raffel udtraadt af Bestyrel­
sen. Under 30. Maj 1941 er Selskabet
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traadt i Likvidation. Bestyrelsen og D i­
rektøren er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører, Dr. jur. Bernt 
Ruben Hansen Hjejle, Amagertorv 24, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.653: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Sæby  T r æ l a s t h a n d e l  i 
L i k v i d a t i o n “ af Sæby. Efter Pro­
klama i Statstidende for 24. Juni, 24. Juli 
og 24. August 1940 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.701: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t j y s k  M e t a l v a r e ­
f a b r i k  i L i k v i d a t i o n “ af Holste­
bro. Under 30. November 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen 36.000 Kr. er ned­
skrevet med 18.000 Kr. uden Udbetaling 
til Aktionærerne. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 18.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Under 26. Marts 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Prokuristen er fratraadt. T il Likvida­
torer er valgt: Fuldmægtig cand. jur. 
Knud Baadsgaard Bruun, Landsretssag­
fører Paul Steffensen, begge af Holstebro. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 14.293: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  af  2 5. J u n i  1 936“ af Brøn­
derslev. Under 8. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.452: „D a n s k 
G o u d a l i t e  A/S“ af Frederiksberg. 
Under 28. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. E. Schäfer er fratraadt 
som Direktør, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Bestyrelsens For­
mand: P. F. Sietting er tiltraadt som D i­
rektør.
Register-Nummer 14.634: „ R a a s t o f -  
C o m p a g n i „E s i“ A/S“ af København. 
Under 16. Maj 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Navn er: „Nordisk Raastof Compagni 
A/S“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.353.
Register-Nummer 14.915: „A/S F  a- 
b r i k e n  B 1 i f a“ af København. Fru 
Kirsten Julie Wagner Andersen, Slem- 
minge pr. Saxkøbing, Kurvemager Carl 
Andreas Jørgensen, Kerteminde, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 13. Juni:
Register-Nummer 775: „A x e 1 E. M ø 1- 
l e r s  D a m p - K r ø l h a a r s s p i n d e r i  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Med­
lem af Bestyrelsen og Direktør: A. E. 
Møller er afgaaet ved Døden. Civil­
ingeniør Viggo Axel Kjær, Ellinorsvej 10, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen: K. Møller, 
Bernhard Bangs Allé 20, København, er 
tiltraadt som Direktør, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1432: „A/S Heg-  
n e t s l u n d  T e g l v æ r k  og L e r ­
v a r e f a b r i k “ af Herfølge. E. T. Frant- 
zen er udtraadt af Bestyrelsen og tiltraadt 
som Direktør. J. B. J. C. Petersen er fra­
traadt som Direktør og indtraadt i Be­
styrelsen. Handelsgartner Georg Ferdi­
nand Frederik Ulrik, Haslev, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Den J. B. J. C. Petersen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Ernst Tage Fran tzen og 
Carl Kristian Villy Pedersen, hvorefter 
Selskabet tegnes pr. procura af Ernst 
Tage Frantzen i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller med Carl K ri­
stian Villy Pedersen.
Register-Nummer 10.675: „A/S Damp-  
s k i b e t F i n l a n d “ af København. Un­
der 20. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 11.172: „ L a r s e n  & 
N i e l s e n ,  I n g e n i ø r -  og E n t r e ­
p r e n ø r f o r r e t n i n g  A/S“ af Frede­
riksberg. Under 2. Januar 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., hvoraf 75.000 Kr. A-Aktier og
75.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.028: „ D e t  f y n s k e  
G i c a B e n z i n  & P e t r o l e u m s  A/S“ 
af Ringe. Medlemmer af Bestyrelsen: 
H. F. Hansen og A. O. Jensen er afgaaet 
ved Døden. O. J. H. Lehrmann er ud­
traadt af og Direktør, Generalkonsul 
Karl Frederik Ovegaard Glad, Frederiks- 
holms Kanal 24, Lars Robert Andreas 
Glad, Carl Christian Glad, begge af 
Naboløs 4, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.307: „ A d m i n i ­
s t r a t i o n s s e l s k a b e t  af  31/12 
1 9 3 4 A/S“ af København. Under 1. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn-
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drede, hvorefter bl. a. Aktierne ikke er 
Omsætningspapirer. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed og Aktiernes 
Indlosningspligt er bortfaldet.
Register-Nummer 14.390: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E. H a 1 g r e e n“ af Køben­
havn. Under 1. September 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.745: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  V e r m u n d s -  
g a d e 19“ af København. Under 29. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør eller af to Direktører i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: E. J. Bredmose er 
valgt til Bestyrelsens Formand. Den P. 
Hansen meddelte Prokura er ændret der­
hen, at han tegner i Forening med en 
Direktør.
Under 14. Juni:
Register-Nummer 353: „ B a n k e n  f o r  
V e j e n  og Omegn ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af Vejen. Under 26. Februar 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 13. Maj 1941 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Sel­
skabet tegnes af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen, eller af en Direk­
tør eller et Medlem af Bestyrelsen hver for 
sig i Forening med en Prokurist; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør eller en Pro­
kurist.
Register-Nummer 4361: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  4. A u g u s t  
1914“ af Søllerød Kommune. Selskabet 
er hævet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 62 efter Behandling af Køben­
havns Amts nordre Birks Skifteret.
Register-Nummer 5542: „ S l a g e l s e  
V a l s e  mø l l e ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Slagelse. Under 3. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 75.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 10.135: „A/S C h r. 
W i n t h e r  i L i k v i d a t i o  n“ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 11. Juli, 12. August og 12. September 
1940 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.411: „A/S K o lo ­
tt i a 1 b o d e n“ af København. Under 25. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 13.762: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  G l a h n s o r “ af Kø­
benhavn. Under 23. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Fhv. Gesandt, Kam­
merherre Otto Krag, Østbanegade 21, D i­
rektør Paul Axel W illy Grandjean, Tes- 
dorpfsvej 50, Fabrikant Svend Holger 
Schmidt, Roskildevej 151, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.784: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  T a a r n b y g n i n -  
g e n“ af Odense. Under 19. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen og Forretningsfører C. T. N. 
Sørensen er afgaaet ved Døden.
Under 16. Juni:
Register-Nummer 5259: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t A n s a g e r  T r æ l a s t  h a n d e l  
i L i k v i d a t i o n “ af Ansager. Under 23. 
Maj 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
(Prokuristen) er fratraadt. T il Likvidator 
er valgt: Købmand Hans Thomas Nissen, 
Ansager. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 8503: „A a r h u s ny 
T ø m m e r g a a r d ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af Aarhus. Under 29. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 300.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. C. P. G. 
Kampmann er udtraadt af, og Direktør 
Axel Kier, Skaade pr. Højbjerg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9261: „A/S H o t e l  
H e l g o  i L i k v i d a t i o  n“ af Køben- 
li a v n. Efter Proklama i Statstidende for 
11. August, 11. September og 11. Oktober 
1939 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9322: „A/S H o l h e r  
H e 11 e n b e r g“ af København. A. Bek­
ker Hansen er udtraadt af Bestyrelsen, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokurist, Frøken Bodil Grundahl
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Hansen, Maglekildevej 14, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9898: „F  a b r i k k e n 
C u r e s i n ,  A k t i e s e l s k a  b“ af Es­
bjerg. Under 30. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. x\ktie- 
kapitalen er udvidet med 15.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 20.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
100, 1000 og 15.000 Kr.
Register-Nr. 10.189: „E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  af  4. O k t o b e r  
1929 i L i k v i d a t i o n “ af Aarhus. E f­
ter Proklama i Statstidende for 23. No­
vember, 23. December 1940 og 23. Januar 
1941 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.693: „J. S i d e- 
n i u s  & Søn  A/S“ af Nykøbing/F. Un­
der 27. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 12.731: „A/S B r ø d r. 
B r i n c k e r ,  G r e j s d a l  H a m m e r ­
v æ r k “ af Hover Kommune. Selskabets 
Direktør A. B. E. Brincker er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.806: „ D a n i s h  
A m e r i c a n  P r o s p e c t i n g  Co.  
u d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
F l o r i d a ,  U. S. A.“ af København. K. 
Østman er fratraadt, og Forstander Oluf 
Georg Emil Høgnæs, Rørholmsgade 2 A, 
København, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 15.417: „ H o l l y ­
w o o d  M a k e - u p  S t u d i o  L td .  A/S“ 
af København. A. Bekker Hansen er ud- 
traadt af, og Prokurist, Frøken Bodil 
Grundahl Hansen, Maglekildevej 14, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.436: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Ven  n el  y s t““ af 
København. Under 24. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 400.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nr. 15.667: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ G l o s t r u p v æ n -  
g e““ af København. Under 9. Januar 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Paa den 
tegnede Aktiekapital 13.000 Kr. er yder­
ligere indbetalt 7800 Kr., hvoraf 2480 Kr. 
ved Konvertering af Gæld. Aktiekapitalen
13.000 Kr. er herefter fuldt indbetalt.
Tømrermester Axel Olaf Thorvald Ras­
mussen, Henningsensallé 60, Hellerup, 
Blikkenslagermester Robert Gerhard Ha­
kon Neubert, Smallegade 34, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.766: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  1. S e p t e m b e r  
19 3 9“ af Aalborg. Den tegnede Aktie­
kapital 101.500 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.210: „A/S H u n ­
d e s t e d  I s v æ r k“ af Hundested. S. J. 
Højsgaard er fratraadt som, og Svend 
Bernhardt Andersen, Hundested, er til­
traadt som Direktør.
Under 17. Juni:
Register-Nummer 1653: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ V e n d s y s s e l  T i d e n d e ““ 
af Hjørring. Bestyrelsens Næstformand 
N. C. Svendsen er afgaaet ved Døden. 
Sogneraadsformand Stephen Nielsen Jen­
sen, Tornby, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nr. 2695: „A/S D en  F o l k e ­
l i g e  F o r s a m l i n g s  b y g n i n g  i 
F r e d e r i c i a “ af Fredericia. H. J. Bjer- 
risgaard er udtraadt af, og Gaardejer 
Niels Ingvard Madsen, Egeskov, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7455: „ R a n d e r s  
T ø r  m a a l e r f a  b r i k  A k t i e s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af Ran­
ders. Efter Proklama i Statstidende for 
25. Maj, 25. Juni og 25. Juli 1940 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 8914: „D a n s k E t e r n i t- 
F  a b r i k  A/S“ af Nørre Tranders. Pro­
kura er meddelt Frederik Vilhelm Chri­
stensen i Forening med Direktøren eller 
med tidligere anmeldte Prokurist W illy 
Viggo Mor sing Larsen.
Register-Nummer 9807: „A a r u p Kon- 
t an  t-M a n u f a k t u r h a n d e l ,  A k t i e ­
s e l s k a b “, af Aarup-Skydebjerg Kom­
mune. K. Carlsen er udtraadt af, og Fru 
Thyra Fonnesbech, Aarup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.422: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
F r e d b  o“ af København. O. Lind­
strøm, P. C. Hede, L. A. Larsen er ud­
traadt af, og Ingeniør Oliver Sandberg, 
Øster Farimagsgade 95, Fru Astrid Inge­
borg Andersen, Jul. Thomsensgade 22, 
begge af København, Fru Else Muus, Ry­
vangs Allé 66, Hellerup, er indtraadt i
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Bestyrelsen. Nævnte: O. Sandberg er til­
traadt som Forretningsfører, hvorefter 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Forretningsføreren eller af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 12.001: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C e c i l  C u n i l d “ af Køben­
havn. M. Bredfeldt er udtraadt af, og Bog­
holder Carl Aage Rask Andersen, Blaa- 
munkevej 39, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. O. J. Black er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 12.814: „ B l o m s t e r ­
f o r r e t n i n g e n  „ F l o r a “ A/S, Aa l -  
b o r g“, af Aalborg. Bestyrelsens Formand 
K. C. Jakobsen samt M. L. Jakobsen, N. 
J. Jakobsen er udtraadt af, og Blomster­
handler Jens Holger Thorvald Jakobsen 
(Formand), Fru Kristine Emilie Jakob­
sen, Disponent Svend Gvldenøhr Jakob­
sen, alle af Aalborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.332: „ S c a n d i ­
n a v i a n  H a r d w o o d  C o m p a n y  
A/S“ af København. S. J. la Cour Kruse 
er udtraadt af, og Grosserer Valdemar 
Melchior Riis, Martensens Allé 9, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.046: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 9e af  
V a 1 b y“ af København. N. V. Henckel, 
A. M. Henckel, G. G. F. Roen (kaldet 
Rohn) er udtraadt af, og Direktør Carl 
August Emil Andersen, Fru Jenny Har­
riet Andersen, begge af Hartmannsvej 70, 
Charlottenlund, Landsretssagfører Poul 
Christian Hede, Amagertorv 19, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. N. V. 
Henckel er fratraadt som, og nævnte C. 
A. E. Andersen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.386: „K ø b e n h o- 
v e d B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. A. 
( A n d e l s s e l s k a b  med  b e g r æ n s e t  
A n s v a r)“ af Københoved. Paa den teg­
nede Andelskapital 10.000 Kr. er yder­
ligere indbetalt 650 Kr., hvorefter der ialt 
er indbetalt 9350 Kr.
Register-Nummer 14.712: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Da  pc o“ af København. Under 
28. April og 4. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 100, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 15.192: „ P a k k o -  
T r y k  A 'S“ af Korsør. O. Jensen er ud­
traadt af, og Revisor Paulus Kortland, 
Engelsborgvej 27, Lyngby, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Prokura er meddelt Viggo 
Schrader i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.209: „S a p o 1 i t e 
A/S“ af Frederiksberg. P. V. Molde er ud­
traadt af Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nr. 15.624: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Dam søhø  j““ af 
København. Under 7. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. A. O. G. Han­
sen er udtraadt af, og Tømrermester 
Knud Valdemar Fog, Hollændervej 24, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.761: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d j y s k e  B r æ n d m a t e -  
r i a 1 e r“ af Hasseris. Prokura er meddelt 
Carl Tolstrup i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller en Direktør.
Under 18. Juni:
Register-Nummer 969: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K u l k o m p a g n i e t  i T h i ­
s t e d “ af Thisted. Under 25. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Regisler-Nummer 2286: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  H. B l i c h f e l d t ,  F l e n s ­
b o r g  L a g e r  E s b j e r g “ af Esbjerg. 
Medlem af Bestyrelsen N. M. E. Blichfeldt 
er afeaaet ved Døden. Frøken ErnaO
Amanda Stilling Blichfeldt, Esbjerg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2543: „ A l m i n d i n ­
gen S a v v æ r k  Aa k e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Aaker Sogn, Bornholms Søn­
der Herred. Under 8. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3354: „ A x e l  P r i o r ,  
A k t i e s e l s k a b “, af København. Pro­
kura er meddelt: Viggo Ferdinand Lind- 
hardt i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister: Jens Henry Carl 
Jensen eller Axel Oscar Gyldenkrone.
Register-Nummer 9930: „S o 1 a n o A/S“ 
af Frederiksberg. Bestyrelsens Formand: 
C. N. Jespersen samt T. P. Jespersen, P. 
F. Jespersen er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Erik Pontoppidan (For­
mand), Adolphsvej 36, Gentofte, Lands­
retssagfører Niels Jørgen Mølgaard, GI. 
Vartovvej 26 C, Hellerup, Fuldmægtig 
Poul Eyvind Kjølner Jensen Nørding, 
Jyllingevej 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. P. Jespersen er fratraadt som 
og nævnte E. Pontoppidan er tiltraadt
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som Forretningsfører. Den T. P. Jespersen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt:
Register-Nummer 12.272: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. S o e 1 e“ af Aarhus. Under 
30. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Direktøren alene. Fru Val­
borg Octava Soele, Søndergade 9, Aarhus, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.687: „Det  o v e r ­
s ø i s k e  C o m p a g n i  af  1933 A/S“ af 
København. Under 1. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.720: „A/S T h e o ­
do r  J e n s e n  & G o.“ af København. Be­
styrelsens Formand T. Knudtzon samt K. 
S. Sthyr er udtraadt af, og Grosserer Lau­
ritz Alexander Andersen (Formand), 
Baunegaardsvej 75, Hellerup, Prokurist 
Robert Hanberg, Fuglsangs Allé 125, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.782: „A/S De f o r ­
en e d e K a l k v æ r k e r ,  T o r p  pr. 
T h i s t e d“ af Thisted. Under 7. Februar 
og 25. April 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 13.287: „A/S Hawe-  
t o i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 6. Juni 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
(Prokuristen) er fratraadt. T il Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Otto Ema­
nuel Feldberg, Vestre Boulevard 25, Kø­
benhavn. Likvidationen er sluttet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 67, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.847: „H o b r o 
K u l  - og K o k s  I m p o r t  A/S“ af Ho­
bro. Under 29. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.881: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r l ø v  M i n e r a l v a n d s ­
fa b r i k i L i k v i d a t i o n “ af Roskilde. 
Efter Proklama i Statstidende for 15. Juni, 
15. Juli og 15. August 1940 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.260: „L. D a m- 
g a a r d  N i e l s e n  A/S i L i k v i d a ­
t i o n “ af Silkeborg. Under 1. Juni 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. T il L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Poul 
Zethner-Møller, Silkeborg. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nummer 15.428: „K ø d f o d er ­
f a h r  i k e n „K r o n j y d e n“ A. m. b. A.“ 
af Essenbæk pr. Randers. Under 28. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Andelskapitalen er udvidet med 47.200 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør her­
efter 64.450 Kr. fuldt indbetalt. K. Niel­
sen er udtraadt af, og Gaardejer Erik 
Laustsen Haugaard, Skovshoved pr. Skive, 
Gaardejer Knud Thomsen, Sølund, Hør- 
ning pr. Randers, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Under 19. Juni:
Register-Nummer 380: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F  i i 1 - S ø“ af Henne. Under 31. 
Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 684: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K n a b s t r u p  T e g l v æ r k “ af 
Sønder Jernløse Sogn, Merløse-Tudse 
Herred. O. A. C. Bang er udtraadt af Be­
styrelsen (Kontrolkomitéen).
Register-Nummer 3897: „A/S O l i v a -  
r i u s  & C h r i s t e n s e n s  E f t  f.“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen N. G. 
Bennetzen er afgaaet ved Døden. Køb­
mand Otto Andresen, Kerteminde, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6824: „0 s t s j æ 1 -
l a n d s  L a n d b o b a n k  A/S“ af Køge. 
Under 2. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 13. Juni 1941 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart.
Register-Nummer 11.256: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Co r ne r ,  V e s t e r v o l d g a d e  
1 7“ af København. Under 16. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Formaal er at udnytte Ejendommen 
Vestervoldgade 17, navnlig for i denne 
Ejendom at skaffe egnede Kontorlokaler 
m. v. for Københavns almindelige Bolig­
selskab med Datterselskaber og tilslut­
tede og associerede Selskaber. Bestyrel­
sens Formand: E. W. Jørgensen samt P. 
Lindboe, P. Paulsen er udtraadt af, og 
Direktør Frederik Christian Boldsen (For­
mand), Rosenvængets Hovedvej 6, Pro­
fessor Erland Thaulow, Dr. Elisabeths 
Allé 7, Borgmester, Overretssagfører Aage 
Ejnar Jørgensen, Frederiksberggade 1, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.986: „Sydøs t -  
S j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e l s k a b  (Se a s)“ af Haslev - Frerslev 
Kommune. Under 19. Maj 1941 er Selska-
T
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bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 117.200 Kr., hvoraf 12.800 Kr. 
er Præferenceaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 11.008.100 Kr., 
hvoraf 7. 179.400 Kr. er almindelige Aktier 
og 3,828.700 Kr. er Præferenceaktier, Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Godsejer 
Aage Jakob Christian Henrik Lemvigh, 
Tryggevælde pr. Haarlev, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.324: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R o b e r t  M. P e t e r s e  n““ af 
København. P. I. Østergaard er udtraadt 
af, og Landsretsssagfører Axel Harald Pe­
dersen, Løngangsstræde 23, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. Juni:
RegisterNummer 476: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l m e n s  K a n a l  1 6“, af 
København. Under 25. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 943: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u u s  P r i v a t b a n  k“, 
af Aarhus. Tegningsberettiget Funktio­
nær V. K. Agerschou er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 1920: „C hr. R i e- 
g e l s  T r æ v a r e f a b r i k e r ,  A k t i e ­
se 1 s k a b“, af Viborg. Under 24. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3163: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r. N r. 
1439 i K ø b e n h a v n s  U d e n b y e s  
V e s t e r  K v a r t e  r“, af København. Un­
der 24. April 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 3404: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  af  
2 3. M a r t s  191 7“, af København. Under 
24. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 3450: „M a r g a r i n e fa- 
fa r i k e n „ A l f  a“, A k t i e s e l s k a  b“, af 
Vejen. Under 28. Marts 1941 er det be­
sluttet efter Udløbet af Proklama, jfr. 
Aktieselskabslovens § 37, at nedskrive 
Aktiekapitalen med 500.000 Kr.
Register-Nummer 5330: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  M a t r. Nr. 
859 Ø s t e r  v o l d  K v a r t e  r“, af Kø­
benhavn. Under 24. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 5373: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  Mat r .  Nr. 87 af 
S n a r e n s  K v a r t e  r“, af København.
Under 25. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 7288: „ E n g e l s k  
I n d u s t r i  S e l s k a b  A/S ( E n g l i s h  
I n d u s t r i a l  C o m p a n y  L t  d.)“, af 
København. Bestyrelsens Formand F. 
Rathsaeh er udtraadt af, og Grosserer 
Frithjof Christian Brion Heise, Nørre­
voldgade 54, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 7833: „E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 180 m. 
11. Ø s t e r  K v a r t e  r“, af København. 
Under 24. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 8509: „A. W. M i l ­
l i ng ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Aalborg. 
Under 12. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 5500 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 40.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.461: „ K ø b e n ­
h a v n s  D a m p  v a s k e r i  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 5. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 10.739: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  10. O k t o b e r  
1 9 3 0“, af København. Under 24. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.579: „A/S F a b r i ­
k en  Barn a“, af København. Under 13. 
Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. W. J. C. J. Baron er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Ingeniør Carl Thorvald Malling, Sorte­
damsdossering 87, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som D i­
rektør.
Register-Nr. 14.881: „ E j e n d o m s a k -  
t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 3796 
U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e  r“, af 
København. Under 25. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.314: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „ S a m o s h u  s““, af 
København. Under 28. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
Formand: G. B. Green samt C. V. Niel­
sen, T. Dreyer, O. M. Rye Petersen, G. Q. 
Clausen er udtraadt af, og Grosserer Jo­
hannes Thorvald Rich (Formand), Arki­
tekt Børge Preben Rich, begge af Thor- 
valdsensvej 18, Grosserer Thorkil Johan­
nes Gustav Rich, LI. Strandvej 10 A, Hel­
lerup, stud. polyt. Flemming Rich, Lyng­
byvej 393, Gentofte, er indtraadt i Besty-
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reisen. Nævnte: J. T. Rieh er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 16.097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „A c a p“ ( D a n s k  S i d e ­
v o g n s f a b r i k ) ,  af København. M. V. 
J. N. Gantzel og I. K. Christensen er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Under 21. Juni:
Register-Nummer 1994: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„ V e s t e r h a v e  t““ af København. Un­
der 17. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 2600: „ D a n s k e  
K ø b m æ n d s  H a n d e l s - A k t i e ­
s e l s k a b “ af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 7500 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.169.500 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3752: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R a n d e r s  K u l  K o  m- 
p a g n i““ af Randers. Under 21. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.597: „D a n s k 
R e v i s i o n s  S e l s k a b  A/S“ af Køben­
havn. Under 19. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 5000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 20.000 Kr., 
hvoraf er indbetalt 15.000 Kr.; det reste­
rende Beløb indbetales inden 15. April 
1942. Glarmester Axel Christian Ander­
sen, Sorø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.025: „ A x e l  H o f f ’s 
B o g t r y k k e r i  A/S“ af København. 
A. Aamund, K. V. Anker-Jensen er ud- 
traadt af og Direktør Jens Peder Joseph 
Karl Aamund, Skolebakken 1, Gentofte, 
Landsretssagfører Kaj Valdemar Holm- 
Nielsen, Ny Vestergade 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. E. D. Simonsen 
er fratraadt som Direktør, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Nævnte 
J. P. J. K. Aamund er tiltraadt som D i­
rektør.
Register-Nummer 13.254: „ D a n i s h  
C o o p e r a t i v e  P o r k  C a n n i n g  Co, 
D a n s k e  A n d e l s s v i n e s l a g t e ­
r i e r s  K o n s e r v e s f a b r i k A. m. b. 
A.“ af Set. Jørgensbjerg Kommune. Un­
der 17. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. C. Danielsen er udtraadt af og 
Gaardejer Hans Ejner Nielsen-Skjensved, 
Nyelandsgaard pr. Havdrup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.764: „A/S L i s e ­
l æ n g e n “ af København. Under 10. Juni 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Hjemsted er Lise­
leje pr. Melby.
Register-Nummer 13.988: „A/S G rø  n- 
l a n d s k  H a v f i s k e r i s é l s k a b  
„ N o r d l y s e t “ i L  i k v i d a t i o n“ af 
København. Under 9. Maj 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. T il Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Niels Erik 
Adolf August Gangsted, St. Strandstræde 
21, København. Likvidationen er sluttet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 15.021: „ E r i k  J e p p e ­
sen G r a f i s k  E t a b l i s s e m e n t  A/S“ 
af Frederiksberg. O. N. Munksgaard er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Under 23. Juni:
Register-Nummer 8806: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S u n d e  t““ af 
København. O. H. Jønsson er udtraadt 
af og Blikkenslagersvend Ade Oskar 
Isidorus Tørnkvist, Ungarnsgade 39, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen (valgt 
af B-Aktionærer).
Register-Nummer 8973: „P. L i n d  & 
A n d e r s e n s  K o n f e k t i o n s f o r ­
r e t n i n g ,  A a l b o r g ,  A k t i e s e l s k a b  
i L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. Under 3. 
Juni 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. T il L ikv i­
dator er valgt: Overretssagfører Jens 
Christian Jacob Andersen, Aalborg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 12.209: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ad m i r a i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 11. Juni 1941 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Sagfører Jørgen Andersen-Alstrup, Vester 
Søgade 78, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nummer 13.069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k k e n  F e r  m“ af 
Frederiksberg. Under 27. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Navn er „Aktieselskabet Fa- 




stri““. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 16.362.
Register-Nummer 14.505: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t r a n d v e j  343 i L i k v i ­
da t i o n“ af København. Under 16. Juni 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. T il Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Hugo Rasmus 
Bjerregaard Jensen, Bagsværd. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator.
Register-Nr. 14.839: „A/S A 1 b a n i 
M e j e r i  og I c e - c r e a m  F a b r i k  i 
L i k v i d a t i o n “ af Odense. Under 3. 
Juni 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren (Besty­
reren) er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Mogens Hessel­
berg Møller, Odense. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Under 24. Juni:
Register-Nummer 3208: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ E p s i l o  n““ af 
København. H. B. Claussen, I. J. E. Nelle- 
mann er udtraadt af, og Direktør Otto 
From Petersen, Arendalsgade 3, Maskin­
sætter Poul Christian Rasmussen, Har- 
dangergade 4, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9091: „S. J u u l s
Bodega  A/S“ af Frederiksberg. Under 
13. og 20. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bets Navn er „S.J.B. A/S“. Selskabets 
Bifirmanavne er ændret til „Bryggens 
Vinhandel A/S (S.J.B. A/S)“ (Reg.-Nr. 
9961) og „Hovedstadens Vinhandel A/S 
(S.J.B. A/S)“ (Reg.-Nr. 9256). Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 16.363.
Register-Nummer 9256: „ H o v e d s t a ­
dens  V i n h a n d e l  A/S“. Under 13. og 
20. Juni 1941 er Hovedselskabets Navn 
„S. Juuls Bodega A/S“ ændret til „S.J.B. 
A/S“ (Reg.-Nr. 16.363), hvorefter nær­
værende Bifirmas Navn ændres til „Ho­
vedstadens Vinhandel A/S (S.J.B. A/S)“.
Register-Nummer 9725: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  A s s e n s “ 
af Assens. Under 29. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. N. M. Ole­
sen er udtraadt af, og Tømrer Henning 
Simonsen, Assens, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 9961: „ B r y g g e n s  
V i n h a n d e l  A/S“. Under 13. og 20. 
Juni 1941 er Hovedselskabets Navn „S. 
Juuls Bodega A/S“ ændret til „S.J.B. 
A/S“ (Reg.-Nr. 16.363), hvorefter nær­
værende Bifirmas Navn ændres til „Bryg­
gens Vinhandel A/S (S.J.B. A/S)“.
Register-Nummer 10.192: „A/S H o l ­
s t e b r o  K o l o n i a l -  & F o d e r s t o f -  
f o r r e t n i n  g“ af Holstebro. I Henhold 
til Generalforsamlingsbeslutning af 12. 
September 1940 er samtlige Aktiver og 
Passiver overdraget til „Aktieselskabet 
Korn- og Foderstof-Kompagniet, Aar­
hus“ (Reg.-Nr. 856), hvorefter Selskabet 
er hævet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 70.
Register-Nr. 10.542: „ E j e n d o m s  
A k t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 2346 
V i g e r s l e v “ af København. Under 7. 
Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem­
sted er Kongens Lyngby, Taarbæk Kom­
mune. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Medlemmer hver for sig; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
H. M. Pedersen, P. Petersen, T. Dreyer 
er udtraadt af, og Snedker Laurits Ma­
rius Pedersen, Fru Inga Pedersen, begge 
af Lodivej 4, Sagfører Niels Gunnar 
Rasmussen, Skoubogade 4, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.790: „A/S H a u ­
st r u p s F a b r i k e r  (Al ex.  W i t t e n -  
b o r g s  B l i k v a r  e f a b r i k e r ,  A l ex .  
W7i t t e n b o r g s  F a b r i k e r ,  W i l h .  
L ø n g r e e n s  F a b r i k e  r)“ af Odense. 
Under 25. Maj 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Overdragelse, herunder 
Pantsætning af A-Aktier og saadanne or­
dinære Aktier, som ikke ejes af Konsul 
N. J. Haustrup, kan bortset fra Overdra­
gelse til Aktionærens Ægtefælle og/eller 
Descendenter kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, hvorhos Konsul N. J. Hau­
strup, subsidiært de øvrige Aktionærer, 
har Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. I Tilfælde af en Ak­
tionærs Død eller Konkurs er Aktierne 
efter nærmere i Vedtægternes § 4 givne 
Regler indløselige.
Register-Nummer 12.270: „A/S N o r ­
d i s k  S 1 i p s f a b r i k“ af Frederiksberg. 
Under 20. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. I. Auerbach, K. E. F. 
Kjørup er udtraadt af og Landsretssag­
fører Per Torben Federspiel, Overgaden
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n. Vandet 15, København, Fuldmægtig, 
cand. jur. Erik Kristian Andreas Holm, 
Jægersborg Allé 48 B, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.641: „A/S R i s p e -  
h u s e n e “ af København. Under 19. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
32.000 Kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 212.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, _dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 12.847: „M a t r. Nr. 
2740  a f  B r ø n s h ø j ,  A k t i e s e l ­
sk a b“ af København. Under 23. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.183: „A/S A u d i o 1 a 
R a d i o “ af Kolding. Under 16. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 25. Juni.
Register-Nr. 1011: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ P r o g r e s  s““ af 
København. Under 4. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7063: „M u s i k h u- 
set A p o l l o n  A/S“ af Hellerup. Under 
14. Februar 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 7689: „T h y 1 a n d s 
B a n k  A k t i e s e l s k a b “ af Hurup 
Kommune. Medlem af Bestyrelsen M. 
Lauritsen er afgaaet ved Døden. Vicekon- 
sul, Købmand Poul Karl Kristian Jepsen, 
Vestervig, er indtraadt i Bestyrelsen. E. A. 
F. Petersen er fratraadt som og Johannes 
Sørensen er tiltraadt som Kasserer.
Register-Nummer 7902: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A f h o 1 d s h j e m m m e t 
„0 b r o““ af København. L  Andersen er 
udtraadt af og Arbejdsmand Arno Karl 
August Sørensen, D. S. B. Tjenestebolig 
F. 6, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9451: „C h r i s t i a n- 
sen & N i e l s e n ,  T r æ l a s t h a n d e l  
A S“ af Aalborg. Under 16. Februar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 9713: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  „ G r ø n d a l s h u s “ af 
København. G. Leth Nielsen er udtraadt 
af, og Formand Lars Wilhelm Lindstrøm,
Godthaabsvej 194, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.216: „ C o m m e r ­
c i a l  W i n e - C o m p a n y  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 12. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.569: „A/S Kø g e  
T r æ v a r e f a b r i k “ af København. Un­
der 27. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 10.986: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n s  D a n c k e r t  & G o.“ af 
Fredericia. Under 3. Maj 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.216: „S y d j y d s k 
R e f i n o i 1 A/S, V e i 1 e, i L  i k v i d a- 
t i o n“ af Vejle. Medlem af Bestyrelsen 
I. C. Müller er afgaaet ved Døden. Under 
31. Marts 1939 er Fru Inger Müller, Vejle, 
indtraadt i Bestyrelsen. Under 31. Decem­
ber 1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren (Prokuristen) 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: Fa­
brikant Poul Georg Carl Müller, Mølholm, 
Vejle. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.649: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M o s e d e  Hø  j““ af Køben­
havn. Under 15. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.391: „A/S D e f o r- 
e n e d e K l æ d e f a b r i k k e r ,  H j ø r ­
r i n g “ af Hjørring. Under 27. Marts 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.810: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  „W  i t t e n b e r g- 
g a a r d““ af København. S. P. Lindblad 
er udtraadt af, og Direktør Viggo Chri­
stian Georg Larsen, Mantuavej 28, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.814: „I n g e n i ø r­
f o r r e t n i n g e n  Con  s e r v a  A/S“ af 
København. K. V. Nielsen er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Direktør Ejnar Rasmussen, Krathusvej 8, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.005: „G r u n d - 
e j e r n e s  D e s i n f e k t i o n s a n s t a l t ,  
A/S“ af København. P. A. Wiedemann er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.481: „A/S Tb. 
W e s s e l  & V e t t’s F  a b r i k e r“ af Kø­
benhavn. V. S. C. Hjort er udtraadt af, og 
Direktør Hans Georg Raaschou, Eng- 
skiftevej 6, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.892: „E j e n d o m s a k-
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t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 3648 
S u n d b y ø s t e r “ af København. Fhv. 
Gesandt, Kammerherre Otto Krag, Øst- 
banegade 21, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.131: „O r 1 a N i e 1- 
sen  & Co. A/S“, af København. Under 
30. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 16.313: ,,„A 11 e r eg o“, 
A S“ af København. E. M. Traberg er fra- 
traadt som, og Medlem af Bestyrelsen P. 
E. Mortensen er tiltraadt som Direktør.
Under 26. Juni.
Register-Nummer 423: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a g e  L  i c h t i n g e r“ af Kø­
benhavn. Under 7. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet 
tegnes af det kommitterede Medlem af 
Bestyrelsen alene eller af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. F. P. Allerup 
er fratraadt som Bestyrelsens Næstfor­
mand og tiltraadt som Bestyrelsens For­
mand. A. H. Lichtinger er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 874: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  H a t t e f a b r i k “ af 
Skodsborg, Søllerød Kommune. Under 10. 
Maj 1941 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er for­
delt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb'paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 6 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 2619: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s e n h u s “ af København. 
Under 9. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene. Bestyrelsens 
Formand P. G. M. Andersen er udtraadt 
af og Direktør Svend Andreas Grøn Oluf- 
sen, Struer, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen P. D. Olufsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 5569: ,,„D en N o r d ­
s l e s v i g s k e  F o 1 k e b a n k“ A k t i e -  
s e 1 s k a b“ af Aabenraa. Den G. O. Ras­
mussen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 8362: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S p r a y m u l s “ af København.
K. N. Højgaard, F. J. E. China, G. E. H. 
Yonge er udtraadt af Bestyrelsen, hvor­
efter Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Forretningsføreren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 8692: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „G o d t h a a b s h u s““ af Kø­
benhavn. Under 21. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 9. 
Juni 1941 stadfæstede af Indenrigsmini­
steriet.
Register-Nummer 9937: „P f a f f Sy­
m a s k i n e r  A/S“ af København. Under 
16. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 11.021: „De d a n ­
ske F a r v e f a b r i k e r  (Ot to  K ø h n -  
k e) A k t i e s e ls k a b“ af Ballerup, Kø­
benhavns Amts søndre Birk. A. A. Bod­
holdt er udtraadt af og Værkfører Jørgen 
Tage Køhnke, Ballerup, er indtraadt i 
Bestvrelsen.
Register-Nummer 12.116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  med 
b e g r æ n s e t  A n s v a r “ af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 180.800 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør her­
efter 12.226.000 Kr., hvoraf er indbetalt 
12.223.050 Kr.
Register-Nummer 12.251: „A/S N i v e l -  
1 a“ af København. Under 17. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Bestyrelsens Formand H. J. Drucker samt 
A. W. Jacoby er udtraadt af, og Sagfører 
Christian Emil Giement, Viggo Rothesvej 
32 A, Hellerup, Grosserer Erling Andreas 
Sigurd Seest, Bredgade 77, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.546: „G r u n d ­
e j e  r-F i n  an s i n  s t i t u t t e t  A/S“ af 
København. Under 28. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.136: „M o n te­
ro s  s i s B u r e a u  A/S“ af København. 
Under 14. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr. Den tegnede Aktie­




Under 29. Maj 1941 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 326 (tidligere Aktie­
selskabs-Registeret Nr. 10.026): „ W ü r t -  
t e m b e r g i s c h e  u n d  B a d i s c h e  
V e r e i n i g t e  V e r s i c  h e r u n g  s- 
. g e s e l l s c h a f t e n  A. G. G e n e r a l -  
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k :  H a n ­
sen & K 1 e i n“ af København, der er 
Generalagentur for „Wiirttembergische 
und Badische Vereinigte Versicherungs­
gesellschaften Aktiengesellschaft i Heil­
bronn a. N. Tyskland“. Selskabets For­
maal er Transportforsikring af enhver 
Art, Genforsikring i alle Brancher, Uni­
versalforsikring, Montage- og Garanti- 
forsikring, Cykleforsikring, Automatfor­
sikring, Filmforsikring, Udstillingsforsik­
ring og Kolegodsforsikring, og General­
agenturets Formaal er Genforsikring i Sø- 
og Transportforsikring. Selskabets Ved­
tægter er senest ændrede 24. Juni 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 3.050.000 
RM., hvoraf er indbetalt 25 pCt. Det re­
sterende Beløb indbetales efter Direk­
tionens Beslutning. Generalagenturet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af General­
agenten. Generalagent: Firmaet Plansen 
& Klein, Vesterport 107, København.
Under 6. Juni er oplaget som:
Register-Nr. 327: „G o 1 o n i a, K ö l n i ­
s che  V e r s i c h e r u n g s - A k t i e n- 
g e s e 11 s c h a f t, G e n e r a l a g e n t u -  
r e t f o r I) a n m a r k“, af København, der 
er Generalagentur for „Colonia, Kölnische 
Versicherungs-Aktiengesellschaft“ i Køln, 
Tyskland. Selskabets Formaal er Forsik­
ringsvirksomhed og Generalagenturets 
Formaal er Brandforsikring (Reassuran- 
I ce); dets Vedtægter er af 1839 med Æn- 
• dringer senest af 30. Maj 1938. Den teg- 
[ nede Aktiekapital udgør 8.000.000 R.M., 
[ hvoraf er indbetalt 4.160.000 R.M. Det re- 
; sierende Beløb indbetales efter Bestyrel- 
; sens og Direktionens Bestemmelse. Ciene- 
i ralagent: PJrmael Aug. Borgen, Højbro- 
I plads 5, København. Generalagenturet 
J tegnes — derunder ved Afhændelse og 
[ Pantsætning af fast Ejendom — af Ge- 
i neralagenten.
Under 7. Juni er optaget som:
Register-Nummer 328: „L a n d h o e r -  
i n e s  F o r s i k r i n g s f o r e n i n g —
g e n s i d i g “, hvis Formaal er Hagl- og 
Stormskadeforsikring i Danmark. For­
eningen har Hovedkontor i Gundslev- 
magle pr. Eskildstrup; dens Vedtægter er 
af 28. Oktober 1932 med Ændringer se­
nest af 20. Februar 1941 og under 26. 
Marts 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
af Foreningens 2 Afdelinger — for hen­
holdsvis Haglskadeforsikring og Storm­
skadeforsikring — er solidarisk ansvar­
lige for Afdelingens Forpligtelser efter de 
i Vedtægternes § 6 givne Regler. Udmel­
delse skal ske skriftlig mindst 3 Maaneder 
før Forsikringstidens Udløb. Udtraadle 
eller udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Afdelingens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse (Forretningsudvalg): 
Forretningsfører Poul Helge Hansen Lol- 
like (Regnskabs- og Forretningsfører), 
Gaardejer Hans Jørgen Olaf Hansen, 
begge af Gunslevmagle, Gaardejer, Land­
brugskandidat Jens Leo Hansen, Bissinge, 
Stege. Foreningen tegnes af Regnskabs- 
og Forretningsføreren i FOrening med et 
Medlem af Forretningsudvalget.
Under 13. Juni er optaget som:
Register-Nummer 329: „ G a r t n e r n e s  
g e n s i d i g e  F o r s i k r i n g s s e l ­
s k a b “, hvis Formaal er Ulykkesforsik­
ring og Ansvarsforsikring i Københavns 
Kommune. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 1908 
med Ændringer senest af 27. Marts 1941 
og under 9. April 1941 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige 
for Selskabets Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme paa Selskabets 
Generalforsamlinger. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Berlingske 44- 
dende“ og „Gartner Tidende“. Bestyrelse: 
Handelsgartner Anders Peter Bech (Far­
mand), Kettevej, København, Handels­
gartner Albert Larsen, Stige, Odense, 
Handelsgartner Andreas Lorenzen, Ribe, 
Handelsgartner Poul Mose, Glamsbjerg, 
Planteskoleejer Einar Engel, Vridsløse- 
1 ille, Taastrup. Direktion: Kontorchef 
Alfred Mortensen Danvig, FTølichsvej 51, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med D i­
rektøren; ved Afhændelse og Pantsætning
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af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. Prokura er meddelt: Anna Marie 
Buhi og Paul Ørsted hver for sig i For­
ening med Bestyrelsens Formand eller 
med Direktøren.
Under 16. Juni er optaget som:
Register-Nummer 330: „De s a m v i r ­
k e n d e  f y n s k e  H u s m a n d s f o r ­
e n i n g e r s  g e n s i d i g e  H e s t e -  og 
K r e a t u r  f o r s i k r i n g ,  g e n s i d i  g“, 
hvis Formaal er Heste- og Kreaturforsik­
ring i Fyns Stift. Foreningen har Hoved­
kontor i Ulbølle Kommune; dens Ved­
tægter er af 25. Maj 1916 med Ændringer 
senest af 27. Maj 1940 og under 5. No­
vember 1940 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
i hver af Foreningens Afdelinger er — 
jfr. Vedtægternes § 3 — solidarisk an­
svarlige for Afdelingens Forpligtelser ef­
ter de i Vedtægternes § 29 givne Regler. 
Udmeldelser foretages med skriftlig Op­
sigelse med 3 Maaneders Varsel til en 1. 
April og 1. Oktober. Udtraadte eller ude­
lukkede Medlemmer vedbliver at hæfte 
for vedkommende Afdelings Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 29 givne Regler. 
Generalforsamlingen bestaar af de af 
Medlemmerne kredsvis valgte Sende- 
mænd. Ved Valg af Sendemænd har hvert 
Medlem 1 Stemme for hver Afdeling i 
hvilken han har forsikret; hver Sende­
mand har en Stemme for hver Afdeling, 
han er valgt for. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker i „Den fynske Husmand“. 
Bestyrelse: Husmand Karl Hansen (For­
mand), Ulbølle, Kasserer Niels Julius 
Hansen, Asperup, Husmand Niels Jørgen 
Nielsen, Søndersø pr. Odense, Statshus­
mand Karl Rasmussen, Nislev pr. Otte­
rup, Statshusmand Viggo Laursen, Trel- 
lerup pr. Dræby, Cyklehandler Jørgen Pe­
dersen, Saaderup pr. Ullerslev, Husmand 
Jeppe Sørensen, Højbjerg pr. Naarup, 
Husmand Marius Nielsen, Espe, Møller 
Johannes Steen Frederiksen, Arreskov 
Mølle, Korinth, Landmand Christian An­
dersen, Skallebølle. Foreningen tegnes af 
Bestyrelsens Formand. Prokura er med­
delt Niels Julius Hansen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 29. Maj 1941 er følgende .Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 88: „B a d i s c h e
A s s e c u r a n z - G e s e l l s c h a f t  
A k t . - G e s. M a n n h e i m ,  G e n e r a l ­
a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k ,  H a n ­
sen & K l e i n “ af København. Efter 
Hovedselskabets Sammenslutning med 
„Württembergische Transport-Versiche­
rungs-Gesellschaft zu Heilbronn“ under 
Navnet „Württembergische und Badische 
Vereinigte Versicherungsgesellschaften 
Aktiengesellschaft“ er nærværende Gene­
ralagentur hævet.
Register-Nummer 191: „R i u n i o n e 
A d r i a t i c a  d i  S i c u r t å  T r i e s t e  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n ­
in a r k“ af København. Generalagenturets 
Formaal er direkte Brandforsikring samt 
Reassurance i Søforsikring og Brand­
forsikring.
Under 3. Juni:
Register-Nummer 160: „ The  Sea I n ­
s u r a n c e  C o m p a n y  L td.  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  af  E n g ­
l a n d ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k “ af København. Selskabet 
driver indtil videre ikke Virksomhed her 
i Landet.
Register-Nummer 161: „ L o n d o n  & 
S c o t t i s h  A s s u r a n c e  C o r p o ­
r a t i o n  L td .  ( U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b  af  E n g l a n d )  Ge n e ­
ral  a 2 e n t u r e t f o r  D a n m a r k “ af
o
København. Selskabet driver indtil videre 
ikke Virksomhed her i Landet.
Under 6. Juni:
Register-Nr. 115: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  P a l n a t o k  e“, af 
København. Under 22. April og 10. De­
cember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 18. Januar 1941 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart.
Register-Nr. 177: „ L i v s -  og Ge n ­
f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  D a n a  
A/S.“, af København. Under 16. Maj 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 30. December 1940 stadfæstede af M i­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart.
” Under 23. Juni:
Register-Nummer 27: „ R o y a l  E x- 
c h a n g e  A s s u r a n c e  ( U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  af  E n g ­
l and )  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r S ø -
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f o r s i k r i n g “ af København. General­
agenturet tegner indtil videre ikke direkte 
Forsikringer.
Under 24. Juni:
Register-Nr. 38: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ D a n s k  Mer -  
k u r““ af København. M. A. Langberg, 
H. C. Houmann er udtraadt af Bestyrel- 
sesraadet.
Under 25. Juni:
Register-Nr. 269: „ A r b e j d s g i v e r ­
nes  U l y k k e s f o r s i k r i n g ,  g e n s i ­
d i g t  S e l s k a b “ af København. E. Ei- 
sing er fratraadt som Hovedbestyrelsens 
Formand. Medlem af Hovedbestyrelsen 
T. K. Thomsen er valgt til Hovedbestyrel­
sens Formand.
Foreninger.
Under 7. Juni er optaget i Forenings- 
Registeret som:
Register-Nummer 960: „ S k o t ø j  s- 
h a n d l e r n e s  B r a n c h e  F o r ­
en i n g“, af Aarhus, der er stiftet 1934 
med Vedtægter senest ændrede af 27. Juni 
1938. Foreningen benytter tillige S. B. F. 
(Reg.-Nr. 961) som Betegnelse for sin 
Virksomhed. Foreningens Formaal er: At 
virke som fælles Organisation for større 
Skotøjshandlere paa Fyn, Sjælland og i 
Jylland til Varetagelse af fælles Inter­
esser f. Eks. ved Lovgivningen, Forhand­
ling med Fabrikanter og Grossister o. 
lign.
Register-Nummer 961: „S. B. F.“. Sko­
tøjshandlernes Branche Forening (Reg.- 
Nr. 960) benytter tillige dette Navn som 
Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 962: „ F o r e n i n ­
gen af  2 5. J a n u a r  193 7“, af Køben­
havn, der er stiftet 1937 med Vedtægter 
senest ændrede 19. Marts 1940. Forenin­
gens Formaal er: Ved Valg til Grosserer- 
Societetets Komite og Repræsentantskab 
at opstille Kandidater, enten i Samarbejde 
med Brancheforeninger eller andre Grup­
per af Societetets Vælgere eller selvstæn­
digt.
Under 10. Juni er optaget som:
Register-Nummer 963: „ F o r e n i n g e n  
af  T a r m h a n d l e r e  i D a n m a r k “ 
af København, der er stiftet 1916 med 
Vedtægter senest ændrede 29. Marts 1940. 
Foreningens Formaal er: At varetage 
Fællesinteresser for Tarmhandlere, der 
driver Virksomhed i Danmark. Forenin­
gen benytter tillige følgende Betegnelser 
for sin Virksomhed: „Tarmhandlerfor- 
eningen“ (Reg.-Nr. 964), „Branchefor­
eningen for Tarmhandlere“ (Reg.-Nr. 965) 
og „Tarmbrancheforeningen“ (Reg.-Nr. 
966). Bestyrelse: Direktør, Grosserer Frits 
Frederik Herman Christian Johansen 
(Formand), Grosserer Knud Christian 
Gustau Jung Keller, Skindergade 42, Kø­
benhavn, og Grosserer Hans Jørgen W il­
ier, Nykøbing F. Foreningen tegnes af Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 964: „T a r m h a n d -  
l e r f o r e n i n g e n .  Foreningen af 
Tarmhandlere i Danmark (Reg.-Nr. 963) 
benytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 965: „ B r a n c h e -  
f o r e n i n g e n f o r T  a r m h a n d l e r  e“. 
Foreningen af Tarmhandlere i Danmark 
(Reg.-Nr. 963) benytter tillige denne Be­
tegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 966: „ T a r m b r a n -  
c h e f o r e n i n g e  n“. Foreningen af 
Tarmhandlere i Danmark (Reg.-Nr. 963) 
benytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 967: „ D a n s k  E n ­
h e d s p a r t i “ af Frederiksberg, der er 
stiftet 28. Februar 1941 med Vedtægter af 
s. D. Foreningens Formaal er: Politisk 
Virksomhed. Partileder: cand. mag. Ejnar 
Vaaben, Birkerød. Foreningen tegnes af 
Partilederen.
Under 16. Juni er optaget som:
Register-Nr. 968: „M ø b e l b r a n c h e -  
f o r e n i n g e n  i K ø h e n h a v  n“ af Kø­
benhavn, der er stiftet 1941 med Vedtæg­
ter af 30. x\pril og 6. Juni 1941. Forenin­
gens Formaal er: At varetage Møbel- 
branchens erhvervsmæssige Interesser, 
herunder tillige Afholdelse af Udstillinger 
m. v., samt ved Sammenkomster at styrke 
Medlemmernes indbyrdes Sammenhold.
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Under 20. Juni er optaget som:
Register-Nummer 969: „ K ø b e  n- 
h a v n s  K o n c e r t f o r e n i n  g“, af Kø­
benhavn, der er stiftet 1937 med Vedtæg­
ter senest ændrede 1. Juni 1941. Forenin­
gens Formaal er: At samle Foreningens 
Medlemmer til Koncerter under Forman­
dens Ledelse. Foreningens Formand er 
Forlagsboghandler Bjørn Erichsen, Sjæ­
leboderne 4, København.
Ændringer.
Under 30. Maj 1941 er følgende Æ n­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 93: „ H e l l e r u p  
K o m m u n a l -  og G r u n d e j e r f o r ­
e n i n g “ af Hellerup. Registreringen er 
fornyet som gældende til 12. Marts 1951.
Under 4. Juni:
Register-Nr. 485: „ K a t a s t r o f e f o n ­
de t “, af Frederiksberg. Registreringen er
fornyet som gældende til 3. September 
1951.
Register-Nummer 486: „ C e n t r a l ­
f o r e n i n g e n  f o r  D a n m a r k s  
I s e n k r æ m m e r - ,  G l a s -  og P o r ­
c e l æ n s h a n d l e r f  o r e n i n g e  r“, af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 5. September 1951.
Under 16. Juni:
Register-Nummer 828: „H. O. K. I. 
O d e n s e - A f d e l i n  g“. Carl Hansen er 
udtraadt af, og Købmand P. Thomsen, 
Bøstrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. Juni 1941 er følgende optaget 
i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 482: „ M o t o r  T o u ­
r i n g  C l u b  de D a n e m a r  k“. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 10. 
August 1951.
Udgiver E j n a r  Q v ist, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Hovedkommissionaer: V. T h a n i n g  &  A p p e l 's  E f t f .  
Slotsholmsgade 10. Købmagergade 7.
København 1941 —  Bianco Lunos Bogtr3'kkeri A/S.
